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LA 
e s c o l a d o « s e s v i r x c a a , O l a s o © x a l a O a o I x a a d o o o r r o o s d o 1 » ü ¿ a fc>a n a 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
AI* DIARIO DE LA Bl Allí NA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
U a d r l d , Octubre 2 6 
T O R M E N T A . 
H a descargado una horrorosa tor-
menta en L a f o r ^ a (Badajoz) , cayen-
do nn rayo en la iglesia, la ci:al que-
d ó destruida. 
R E G R E S O . 
H a regresado á M a d r i d el minis tro 
do Agr iou l tura , I n d u s t r i a y C o m e r -
cio y Obras Pdb l i cas , s e ñ o r Al lende-
•a lazar , d e s p u é s de haber asistido á 
l a i n a u g u r a c i ó n de la Asamblea do 
las C á m a r a s de Comercio de B a r c e -
lona. 
ACTUALIDADES 
Siguen los comerciantes é i n -
dustriales siendo v íc t imas del 
absurdo reglamento de los i m -
puestos. 
Y sigue la prensa que jándose 
de los atropellos é iniquidades á 
que dicho reglamento da lugar. 
Y signe el s eñor Presidente de 
la Repúb l i ca prometiendo su i n -
mediata reforma. 
Y seguimos todos esperando el 
d í a dichoso en que esa obra—al 
parecer de romanos—quede ter-
minada. 
Pero n i las enérgicas protestas 
del país, n i las formales promesas 
del Presidente, ni el malestar que 
en todas partes se nota, pueden 
nada contra la pasividad del se-
ñ o r Secretario de Hacienda. 
Será terquedad, será ignoran-
cia, serán ambas cosas á la vez; 
pero lo cierto es que aqu í ya va 
picando en historia lo que con 
esto está pasando. 
Y lo más curioso del caso es 
que t o d a v í a no ha podido ex-
plicarse nadie el por q u é es Se-
cretario de Hacienda el Sr Gar-
cía Montes. 
Sab íamos a q u í todos que los 
señores Montoro y Cancio, por 
ejemplo, h a b í a n hecho estudios 
especiales de los asuntos econó-
micos, y que por consiguiente, 
eran autoridades en la materia; 
pero en ese sentido nadie t en í a 
la menor noticia del Sr. Garc ía 
Montes. 
Y sin embargo, y i pesar de 
haberse levantado contra él una 
tempestad en todo el país, conti-
n ú a en su puesto tan firme como 
una roca. 
Es insust i tuible, ee dicen las 
gentes, porque si no lo fuera, 
• v ó m o h a b í a de consentir el Sr 
Estrada Palma que siguiera bur-
lándose de todos y en primer tér-
mino de él, que le ha sacado de 
la oscuridad para hacerle un per-
sonaje? 
Y nosotros decimos que ante 
caso tan raro..... ya no sabemos 
q u é decir. 
D E S D E W i H T O N 
ÍO de Octubre. 
S e g ú u el Neto York Herald, entre los 
altos funcionarios de Wasbingtou se 
oree que los demócra tas intentan t r a -
bajar el tema de Panamá, desdo ahora 
hasta la t erminac ión de la c a m p a ñ a 
electoral. " L o s amigos del Presidente 
lioosevelt—agrega el Herald—asegu* 
ran que él está dispuesto á aceptar el 
combate en ese terreno." 
¿Se habrá dado, al fin, con el toma 
buscado cou tanto afán? Me parece 
que no; del asunto de P a n a m á se pue-
de sacar partido en la propaganda; 
porque ¿de qué leña no sacarán asti l la 
los polít icos? Contra un candidato se 
utiliza el que no le guste jugar á ht pe-
lota, como ahora en el Sur, se emplea 
contra Mr. Roosevelt el argumento de 
que c o n v i d ó á almorzar á un negro. 
Pero hay temas y temas; 6, como dicen 
en Franc ia , hay fagots y fagots. Cual -
quier tema sirve para hacer ruido; mas 
no todos tienen la virtud de d iv id ir y 
apasionar la opin ión y de decidir el 
resultado de una e l ecc ión . 
E u lo de P a u a m á , como en lo de F i -
lipinas, los demócratas sermonean y no 
pasan de ahí . ¿Qué so luc ión concreta 
proponen? ¿Que no ee haga el canal? 
iQue ae destruya la R e p ú b l i c a de P a 
naniá y que el istmo vuelva á ser pro-
piedad de Colombia. Nada de eso; 
aceptan los hechos consumados; pero 
censuran á Mr. Roosevelt por su con 
ducta con Colombia y lo acusan de 
haber conspirado con los p a n a m e ñ o s . 
Se muestran muy escrupulosos, muy 
exijentes en punto á moralidad inter-
nacional; ellos, que fueron los creado 
res del fílibusterismo americano y los 
autores de todas las anexiones, meno > 
las de 1898; y aún estas, si no las reali-
f/tron, porqne no estaban en el poder, 
las prepararon con sus declaraciones 
patrioteras contra España. 
Quien loa la historia de los Estados 
Unidos, reconocerá que en ninguna 
parte han procedido con tanta mode 
ración como en el episodio p a n a m e ñ o . 
L o que chorrea sangre y huele bastan 
te mal es lo hecho con Méjico y la 
anex ión de Tejas y la larga sér i e de 
intrigas contra España. Mucho de eso 
fué obra de demócratas ; algo; fué obra 
de republicanos; de todo el lo es respon-
sable la nación entera, que disfruta del 
botín. Venir ahora á hacer aspavientos 
por lo de Panamá, es imitar á Micifuz 
y Zapirón. 
Ni en P a n a m á se p r o c e d i ó peor que 
en los casos anteriores; ni la p o l í t i c a 
expansionista americana ha sido, PB 
caso alguno, peor que la do las otras 
grandes potencias, ¿Cual de ellas po-
dría lanzarle á los Estados Unidos la 
primera piedra? Cuando uno recuer-
da la perfidia con que N a p o l e ó n entró 
en España y la frescura cou que Rus ia 
se met ió en Manchuria y lee en la pren-
sa de estos d í a s como Inglaterra con 
desenvoltura, ha faltado á su palabra 
en el negocio del Tibet, toma al Presi-
dente Roosevelt v á su Seuretario de 
Estado. Mr, Hay, por unos, ánge le s . 
Ni el pueblo americano, ui ninguno 
otro, se ind ignará por lo que su go-
bierno haya hecho contra extranjeros, 
si, en ello, hay beneficio para los pro-
pios. E n Inglaterra, cuando los radi-
cales han tocado ese registro de la in-
d i g n a c i ó n por las conquistas, las ane-
xiones, las expediciones militares, han 
perdido el tiempo. A ú n la gente que 
no aprobaba tal ó cual detalle de la 
manera de operar, no queria que se re-
nunciase á los resultados de la opera-
ción. " S i una cosa—dice el proverbio 
i n g l é s — m e r e c e ser cojida, t a m b i é n 
merece ser conservada." S i los jefes 
del partido democrát i co propusieran 
que se deshiciese lo hecho, que se de-
volviese P a n a m á á Colombia y que se 
comenzase de nuevo, esto es, que se 
negociase con Colombia otro tratado 
sobre el canal, no solo tendrían en 
contra á los republicanos y á la masa 
neutral, si que, también , á muchos de-
mócratas . Y si no van á proponer eso 
¿qué es lo que se traen? 
No creo que con estas vaguedades, 
estas indetormiuacioues y este sermo 
neo sin finalidad se convenza al pueblo 
americano de que debe echar del go 
bierno á los republicanos. Su sentido 
práct ico le impide aceptar lo que es 
obscuro y flotante. Y , como ha dicho 
bien, la semana pasada, el Journal of 
Commerce, de Nueva Y o r k , que no es 
p e r i ó d i c o de partido, si los d e m ó c r a t a s 
perseveran en esas tonter ías acerca del 
imperialismo, perderán muchos votos 
de individuos que, en otras materias, 
aprueban el programa del partido de-
mocrát ico . 
X. r Z. 
Abajo son casi totalmente absorbidas 
por los fabricantes de la Habana y de 
los Estados Unidos, y la poca que vá 
á Alemania es insuficiente para mez-
clas que mejoren el tabaco a lemán. 
L a competencia que el tabaco a lemán 
hace al de Cuba en los mercados del 
mundo es muy fuerte. Veude sus pro- ¡ 
ductos en Inglaterra y sus colonias, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, 
Holanda y Bélg ica . Con los paises es-
candinavos Alemania no tiene tiarado 
de comercio. 
L a s i tuac ión m á s desfavorable para 
la industria tabacalera alemana está en 
Rusia. Este pa í s con su gran ex tons ión 
y su consumo enorme, podr ía ser uno 
de los mejores consumidores de tabaco. 
Alemania hará los mayores esfuerzos 
por conseguir el Mercado de Rusia . 
Los obreros tabaqueros de la Isla de 
Cuba, llevan una larga etapa de sufri-
mientos, por lo decaída que está núes 
ra industria de elaboración de tabaco. 
E l remedio es difícil , poro convendria 
que nuestro Gobierno se fijara en la 
posibilidad de nuevos morcados, que 
conociendo nuestro producto inimitable, 
aumentaran la demanda y modificaran 
favorablemente la p e n c a s i t u a c i ó n de 
esa parte de nuestros obreros, que en 
tan gran proporc ión contribuye a l bie-
nestar do las ciudades. 
LIGA AGRARIA 
T A B A C O 
E l año de 1903 fué muy calamitoso 
para loa fabricantes y comerciantes de 
tabaco en Alemania, aumentando no 
tablemeute los gastos de fabricación y 
los comerciales, á la vez que dismi-
nuían las ventas y bajaban los precios 
de la mercanc ía elaborada allí , 
A este resultado contribuyeron: P r i -
mero: U n impuesto interior sobre el 
tabaco. Segundo: L a competencia del 
" T r u s t " americano. Tercero: E l con 
siderable aumento de ventas de ciga-
rrillos. Cuarto: E l cierre de las tiendas 
á las ocho de la noche. Quinto: E l 
error de los consumidores que solicitan 
tabaco claro, creyendo que os el bueno, 
y como el tabaco maduro es de color 
obscuro, los ciat os que se les dan no re-
sultan b^onoa, y por o inferior de la 
m e r c a n c í a disminuye la venta. Sexto: 
L a s capas y tripas cubanas de Vuelta 
"Empezaron la campaña periódicos 
sin crédito, que nacieron para eso fin, y 
que fueron flor -ttor mal oliente—de ua 
día, porque murieron á poco de haber 
nacido. 
" E l Marqués de Casa-Riera, acudió á 
los Tribunales y los Tribunales franceses 
condenaron con imposición de costas y 
pagos de indemnizaciones, á los que civil-
mente habían querido disputarle sus de-
rechos hereditarios, y condenó, como au-
tores de injuria y calumnia, A los qus 
habían promovido la campaña. 
"Todo obligaba á creer que el asunto 
había concluido. 
"Krror crasísimo. 
" A I poco tiempo renació y tomo cuer-
po on periódicos de gran circulación, y la 
campaña arreció por momentos. 
"S'a no ae discutían los derechos civiles 
del Marqués de Casa-Riera. 
" E l asunto había de st*r mfis sensacio-
nal: tenía que babor un affaire se creó in-
ventando el más espeluznante, el míís ab-
surdo, el más ridículo de los melodramas. 
,4EI Marqués de Casa-ltiora—se dijo— 
os un impostor. Pretende ser Alejandro, 
y Alejandro Mora y Hiera ha muerto. 
Ostenta una personalidad que no le perte-
nece, y detenta una fortuna que no es 
suya. 
"Se dijo más: 
— "^u impostura ha llogndo al extre-
mo do babor tenido á su lado ft otro usur-
pador de estado civi l , á otra persona que* 
basta que murió pasó por hermano suyo, 
por 1). Oonzalo Mora y Riera, que tam-
bién había fallecido. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B K B 
E l Alarquéa de C a s a - R i e r a 
Con el t í tulo Chantage escanda/oso, pu-
blica L n Epoca uoa carta de su corres-
ponsal on París, de la cual copiamos lo 
siguiente: 
"Entre todos los chantages históricos 
conocidís imos, famusos, no hay otro que 
alcanzara las proporciones que se quiere 
dar al que se llama, por llamarle de al-
gún modo, el ciffair de Casa-Riera. 
"Indigna lo que está aucediendo; causa 
verdadera repugnancia. 
"¡Qué se diría de España y de los es-
pañoles si cu Madrid se urdiera trama ds 
esa índole para explotar á un franeés res-
petable, que llevara viviendo allí más de 
treinta años y beneficiando al país con 
sus cuantiosas rontas? 
" E n estos mismos momontos recorran 
laa calles d » París grandes automóvi les 
anunciador»*, que exhiben, en letras dos-
comunufe*', anuocíTE* connb fcste: AJfviré 
C<T.Í o-/i*/>/•»'.-- Chntenux en iCspagne.—Do-
cwnents tensationaies. 
La Estrella del Nacional 
L a Estrella del Nacional 
irradia con luz brillante, 
y como un ascua de oro 
lucen, con BU luz, los trajes. 
Por eso las habaneras 
van las noches teatrales 
llevando la indumentaria 
m á s chic que admirado nadie. 
Quién , d e s p u é s de contemplar 
un hechicero semblante, 
admira un hermoso abrigo, 
qu ién un vestido de encajes, 
qu ién un vaporoso boa, 
qu ién su admirac ión comparts 
entre el carnck y el vestido 
Oriental de rico encaje. 
Y nna opión prevalece, 
op in ión fija y u n á n i m e : 
son de IAI Fifosofi* 
todas esas novedades. 
Solo esa tienda, esa sola. 
T . de Nepl'.mo en 1 
esté , puede aquí vender 
tan ricas preciosidades. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I L * I J Í 5 Z l O i r i l l ó e n l e 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n eMpontá-
ueas. Sin Immo u i nial 
olor. E laborada r n la 
fáUrlca establecida en 
B t t L O T , en el l itoral de 
etttn b a h í a . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas l leva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
I A Z B R I L L A N T i : > en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es uuestro cvc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor de l a 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val* es el product* de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l v que presenta el aspecto de a g u a c l a r a , produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin l iuino ni mal olor, que n a d a t iene que envidiar al gas m á s 
purificado. E s t e aceite p o s é e l a gran ventaja de no inl laniarse en el (g«**4« 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, pr inc ipal incnte I A K A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . w m fcf__ _._ „ 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condic iones luminicas , a l de mejor clase 
Importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z l N A y O A S O L l * A., fle 
clase superior, paru a lumbrado , fuerza motr i z , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
T h e West I n d i a O i l Ref in lng Co.—Oficina; S A N T A C L A R A . S . - H a b a n a . 
c 1S78 1 0 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
r * x a X i . o 1 ó x a . t o d A S l a s ü <=> X X O s 
H O Y A L A 8 O C H O : ¡EN LAS YAGUAS! 
A l a s n u e v e : J X X S t n C 3 r O l g r O I * Í O 
A l a s d i e z : E L B O B O S E K A F I X I T O . 
m e r r s 26 df. octubre de m. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A I-Afc OCHO y D I E Z 
A LAfe N U E V t v D I E Z : 
E L POBRE VALBÜEiNA 
A L A S D I E Z v DIEZ.-
E L CABO P R I M Í R O . 
TEATRO DE ALDISB 
GRAN COMPAÑIA D5 ZARZÜSLi 
228 M LA TEMPORADA DE 1904 A 1905, 
PRECIOS P O R J A O i TAPÍOi 
Orillé^ '•, 2' i 3er. > tin «IUCACIA..... $2 )» 
Pateo* l '>i' pi-<o dt-m »l-25 
Laneit co » entrad* >l 
Butaca con idem :0-M 
Asiento ae «eral » con id «O-Sí 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general 0̂-33 
Ent: a d » 4 L e n u l U ó o^ra'so |>-j<J 
^ • - E l domiUTO. di i 30 Is Octubre G R A N 
M A T I N E B dedicad > & IOJ .VI^O^. 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M K R O 3 2 
T E L E F O N O 36« 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y ZÜLÜETA 
T E L E F O N O K U M E K O 351 
C 1913 
R A M E N T O L S I E M P R E BENEFACTOR. •GRAN NOVEDAD! 1MAGNIFICOS REGALOS 
i o x x " E S I T r i a m ó n . " ) 
I I n v i e r n o d e » lOO^-rv-lOOG ! 
Bombines Lincolu Bcnnet 
Otros idem ingleses 




Otroe flojos, alta novedad.... 
Finís imoe pajillas "Moda".. 
Legí t imos jipijapas, de %1 I 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O K B A T A S , P A R A G U A S &. 





r ^ C A R N E LIQUIDA ^r» 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U u a cucharada equi-
vale á UD beeftealc. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 30-29 8t 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H C . M E O P A T A 
Especial is ta en enfermedades de las Sras.7 
de los niflos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
•ecesidad de O P E R A C I O N K8 
Consaltaa de una á iros.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulneía, 
C-1430 156- 19J1 
12S35 90t 
B o t ó n d e O r o 
11FIIOIX CUISITO Y FERMANINTB 
L e ^enta en t e d a » lae p e r f u m e r í a s , sede* 
' 1 . - v FaiD>acia(> de la I s l a . 
L t pepito; ^ a l ó n CrusellaSf Obispo 107» 
cae-i esquina á Vi l legas . 
Depósito tarribien de los ricos siropes 
?rorc ) acto- refrescos en casa y endulza/ a leche para los niños. 
n.ofx»©soofii do so de* y xnAixteoados, 
cI*» lo 
— e s — 
ashádable y pura. 
Estomacal y sana. 
Inimitable en su aroma. 
Optima en su clase. 
U l t ra-super ior en todo. 
k r estas cualidades es la mas afamada 
en la Isla de Cuba. 
Oficina? de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
9, nüm. 6137.-Direcciín telegriflct, NXJEYAHIElO.j 
f L A E M I N E N C I A | 
GRAN G E R M E N POFÜUR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS IAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE IA8 CAJETILLAS 
JP 1-0:2321 l o s l^onsi iAles 3E3xtz*£ioz*ca.lx3.AX*loi9. 
( 18«0 OI 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido más cojnpJeto y elegante que se ha visto hasta el día. á precio? mm/ re lucí i JS 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve cun caprichosos monograma*, 
OBISPO 35. ¿ ñ a m b t a y t f t o u z a , TELEFONO 675 
C1SS9 ^ 
i n 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
H C m t l T i T l n r t z u ! » T i K t B f l t i r í f l i 
D E R A B E L L . 
D I A R I O D E 1Í A MARINA—Edlclán de la tarde-Octubre 26de1904 . 
" L a Invención m o v í a á risa, y para 
contener la carec ida del püblico fe buscó 
un golpe de efecto: nada jneno» que la 
l i» -oniaeión de los partidas de falleci-
miento de los dos Moras. 
"Los tales documentts son cariosísi-
mos. Resulta en ellos, por ejemplo, en-
tro otras cosas que D. Alejandro Mora 
mur ió en un mes de Enero, y la defunción 
no se escribió en el Registro ni se autorizó 
el entierro por el Juzgado municipal has-
ta el mes de Abri l . 
"Vino la naturan invest igación en el 
pueblo donde se decía que procedían esos 
documentos, y se evicíenció la falsedad, 
y los Tribunales españoles decretaron el 
procesamiento y la prisión de varias per-
sonas, de todos los que habían interveni-
do en el delito. 
"¿Sirvió para algo esto? 
" Ñ o . Despuós de hábe i sucedido se-
mejantes cosas, la carapafla arrecia y la 
tempestad se desencadena furiosa y ame-
nazadora. 
"¿Qué importa que se recuerde que el 
actual Marqués v i v i ó en el propio París 
m á s de cinco años, al Indo de su tío? ¿Qué 
importa que se diga que fué compañero 
de estudios, en la iufam íu, de Sagasta, de 
Casa-Valencia, de oíros cspailoUs respe-
tables? ¿Qué importa que se haga saber 
que en Madrid mismo figuró con 1). Adol-
fo Bayo en la casa de banca de su padre? 
"¡Todo es inútil! 
" E l afjairt tiene que prosperar, es es-
cándalo tiene que seguir. 
"Primero el chmittuje, y cuantío el 
ehantage fracasó porque oí jSiasqiafti d© 
Casa-Riera, tuvo el hnon aaeto de DM en-
tramos con que la Academia J o r í d i c o -
Estad iaut i l h a b í a muerto. 
Con vista de tales fracasos, con aco-
pio de todos los datos, con exacto co-
nocimiento de las condiciones de nues-
tra humanidad, los actuales estudian-
tes de Derecho, que no nos entregamos 
á un pesimismo estér i l y enervante, 
aunque tampoco deslumhremos nues-
tros ojos con fantás t icas visiones, con-
vencidos de que la voluntad lo puede 
todo, nos hemos reunido recientemen-
te, en crecido número , y hemos acor-
dado fundar de una manera definitiva, 
y sostener á toda costa, l a A s o c i a c i ó n 
de Estudiantes de Derecho. 
Presentado, y aprobado d e s p u é s de 
una ampl ia d iscus ión un proyecto de 
Reglamento, se p r o c e d i ó inmediata-
mente á la e lecc ión de Direct iva , y es 
en este carácter que nos dirigimos á 
nuestros compafieroB. 
P a r a que no sucediera lo que otras 
veces, como cuest ión p r é v i a hemos to-
mado en alquiler uu modesto, pero có-
modo local, con suficiente amplitud 
para celebrar en él nuestras reuniones; 
y ya se sabe, desde hoy, que en el as-
pecto de lo intelectual, y aun en gran 
parte de lo afectivo, a l l í tienen su ho-
gar todo» loa estudiantes. 
Muchos son los p r o p ó s i t o s que alen-
tamos, y que llevaremos si la p r á c t i c a 
con dec i s i ón y e m p e ñ o . Cul t ivar el 
afecto entre los Pro íesore» y d i s c ípu-
Sabemos que hizo desde el p ó l p i t o 
una magní f i ca oración fúnebre el Padre 
González Arocha, y que concurrieron 
buen n ú m e r o de fieles de uno y otro 
sexo. 
L a s solemnes honras se ver i f i carán 
al cumplirse el novenario del falleci-
miento. 
is m i 'un 
R e l a c i ó n de los Checks expedidos el 
d ía 25 de Octubre de 1904, por los P a -
gadores del Ejército , s e g ú n los telegra-
mas de é s tos : 
tregar su dinero á quieues lo perseguí tm i los, i luminar nuestra conciencia con la 
por malas artes, l o q u e queda, io que; laz que proyecta el gran principio de 
puede utilizarse: la nnvehi i u t e r e san í e (juo i h, solidaridad de clase: celebrar conle-
favorece la venta de lú$ pen.VdK.s. 
" Y se habla p ü b i i e a n i - ú u ; de que i m 
han formado^indir . í ío ' i>;.ra expío.::r e. 
nsunto, y ruedan por ios pi-i ióriieos ios 
nombres de dos 6 tresdipitfu'.te- que i ^ u -
ran en esos Siiidicaín--. 
" Y toda esa labor se rea i / :: contra nn 
hombre de edad avan^-da, rísp^s-ibU-
ipor muchos títulos: p .r M; Y;n, por 
•su» años, por su aetfffdtftii por su n-}.re-
eentación oficial en Ksj : . r . ; i , y mas ipje 
por todo eso, por inis obt 
" E l Marqués de Cusa-Uiem mi vs sólo-
la providencia de Ion eíspa:".-'.;^ pui«re.-
que viven en París; lu Íúu4Ídu y lü es 
también , á todas h-r; - . c.- im riaiii'íwü 
reueian en nuestra cas*—que y a tene-
donde cada uno exponga sus 
idea*;; y donde nos acostumbraremos á 
I las reñ idas lides de la oratoria; mar-
I ohar ú la cabeza de toda idea nueva, 
de ifídíí reforma beneficiosa en la socie-
dad; í u i i d a r un per iód ico , quincenal ó 
semanal, dirigido y redactado por es-
j tndiaütes , y en donde colaboren nues-
| t í o s riotesores: he a q u í lo fundamen-
! tal de nuestro proyecto. E n t r a tam-
Idén dentro del plan que nos hemos 
formado, recabar del Gobierno algunas 
nttjáraa para la Universidad, por ejem 
\ uio. un gimnasio, tan recreativo como que acuden á s u prnverh id ruridad 
" E n su magnífica i;:ai'.)-v6fi ne- ín rué «{• I beneficioso. Y como se trata de jóve-
Berrij se han enju;r:;íi>' i ;.-.grimas i ne.s, ya organizaremos algunas giras 
y se han socorrido mu-- ha.- ilesv< mura.-. . campestres, fiestas alegres, regocijan-
" P e r o t o d o e s o , q n - i tes, donde se extienden y dilatan" los 
"¡Corra el ehantutu.' ¡I rUiuív <" horizoute8 del e sp ír i tu , 
dalo! jAmárguense la.-.. l..-,r;., u:. :'!<;: - TT- • „ . x i . - , 
de un hombre que sólo p. - , ¡ : . ^ " W í Pues» á la V l d * * w 
de sus semejante^!... ; imua, con un programa perfectamente 
"París necesita un a/fairr, un ü^cán- | ¡ y definido, y alentando pensa-
dalol... ! mientos que nada tienen de ilusorios, 
" ¡ A h í está el nombre respe; a ble del y excitar á que vengan á nuestro lado 
Marqués de Casa-Hif^rír i . iuollos que a ú n e s tén dispersos, l*s 
" H a y que h«cer justicia. Kn ftriWfo de oiVeeenios la ocasión de hacer algo edi 
ese bullicio, de ese rtiidn t(\m pretende : noh\e levantado; algo que rai-
eer ensordecedor, se lia lev; n udo una vo;, , m a| orvenir en los actnale8 momen-
de protesta; voz elocueme (pie, por ser1 
de quien es, vale y r» pr* mu tpsm 
"Enrique Rocheltí i i , i i Mh ialiata I m - . 
penitente, el periodista c/.ie n i ' .or muñe-1 P0^ ac1) envuelto en una 
j a el francés en las bojaKdiarias de París, 
ha protestado, íitcKgtnirtO, con acentos 
siuceros y valientes, en íJJitíttohMgeHtf 
c nitra esa campafiv.. 
"No conoce al Marqués de Casa-Riera: 
nunca le v ió ; pero conoce á los persegui-
dores de su fortuna;.con esto le basta. 
" Y en el artículo viri l de su periódico, 
con su firma, ha dado :'t las cusas su ver-
dadero nombre y ba descubierto, citando 
personas y hechos, toda 1» tramazón de 
esa infamia. 
"Nadie le ha contestado. 
"¿Para qué?. . . 
" L o que hace falta es llenar colum-
nas de periódicos con novelas sensacio-
nales. 
" Y que los automóvi les anmieiadores 
puedan insultar á uu extranjero respeta-
ble con sus sabrosas prüiiiei.aií de grandes 
escándalos ." 
Hace algunos días el DIAKIO r)E T,A 
MARINA publicó en la serví'm telegráfica 
la noticia, llegada de Parí?, de que Tos 
tribunales franceses acába'mrn de declarar 
que era injustificada y ó üctuosa la cam-
paña de difamación i n i ' i a d : contra el 
Marqués de Casa-Rier:;, y que emn apo-
críficoa los documentos que t«us crúumaia-
dores presentaban p«ra negarle la pose-
s ión de su título y de su fortuna. 
S e g ú n leemos en uno de los ú l t imos 
números de Xe Ternm ücg .u ies A la I f a -
bana, L e Matin, que hab ía prohiiafio la 
la campaña contra el procer r . ,paño! y al 
que pertenecían los a u í o m ó v i l e s que exbi 
b í a n en letras deseo mima le» anuncios d i -
famatorios del M a r q u é s , ha confesrulo su 
error, y pedido á^écite per.ióu por latber 
dado crédito á uu sindicato de elicuUa-
gistm. 
Y cuando ya en l a Habana se. había 
publicado el desenlace cU-i af/aire, se les 
ocurrió á algunos pe r iód icos locales ha-
blar de la campKGa coi ' tra el Marqué»* «le 
Casa-Riera y poner en duda el estado ci-
v i l del opulento aristócrata. 
toi?, en que, si bien injustamente, el 
nombre de loai estudiantes h a volado 
nube de 
polvo. 
L A D I R E C T I V A 
FEOTINGIAS 





42 Checks $ 19,305 15 
70 „ 20,988-78 
50 „ 14,(521-62 
40 21,042-97 
5 „ 2,690 00 
Í07 t 78,648-52 
aníf ¡ e s t o 
A LOS 
ESTDDIANTES ÍE DSPJÜHO 
Ninguna necesid.-'d ha sido tan h o n -
damente sentida dentro de nuestro se-
no como la de reunir nuestras activi-
dades, y fundirlas ea una asociac ión 
que encarne nuestro e s p í r i t u , que re-
presente, sosteuga y detienda nuestros 
ideales, y que se encargue do reai i /ar 
en el ár ido terreno de la práctica, los 
deseos y aspiraciojics de la pujante 
clase estudiantil. 
Desde hace mucho tiempo, y espe-
cialmente con posterioridad al año de 
1898, algunos estudiantes, alentados 
por el entusiasmo, sostenidos por la 
esperanza, han hecho nobles y conti-
nuados esfuenoa en pró de la magua 
idea. 
E n el curso a c a d é m i c o anterior, des-
p u é s de mucho trabajar, y hab iéndose 
vencido ya infinitas contrariedades, 
cuando todo parec ía amnu iar un tiein 
po e sp l énd ido y magnifico, una reali-
t a c i ó u brillante de la idea, nos encon-
P I N A I C D E L R I O 
E L ENTIERRO DE MONSEÑOR ORÚE 
Manifestac ión imponente de los sen-
timientos catól icos de este pueblo— 
dice í?/ Aro Ejspafíctl—ha sido el entierro 
del venerable Obispo de la d ióces i s , 
Monsef iorOrúe , cuyo c a d á v e r fué acom-
pañado hasta la ú l t i m a morada por un 
numeros í s imo cortejo, en el que figura 
bau desde sefiora^ y s e ñ o r i t a s de las 
más d i s t ingu idáa familiaa de P i n a r del 
fiie. hasta los m á s humildes ciudada-
nos. 
E l cadáver , que estuvo en capi l la ar 
diente, d e s p u é s de babee sido perfec 
tamente embalsamado por los doctores 
Montagú , Rubio y Llópiz , fué encerra-
do en un magníf ico sarcófago y llevado 
en hombros hasta la iglesia, donde se 
le cantó uu solemne responso. 
L a marcha del entierro fué m u y or-
denada. P r e c e d í a n al féretro n i ñ o s y 
n iñas que iban sembrando de flores el 
camino; las cofradías religiosas, el Sa-
grado Corazón de J e s ú s , el Apostolado 
de la Oración y otra», el Consejo de 
i honor de ' 'Patr ia ," con sus estandar-
tes, la C ru r , entre ciriales, los dolien-
tes y el Clero, figurando entre és te re-
presentante» de los Obispos de la H a -
bana y Cienfuegos, los párrocos de A r -
temisa, San Juan, San Lu í s , Consola-
ción, Martinas y Guanajay, as í como 
el Gobernador del Obispado l lvdo. P . 
C l a r a , y 
Tras el féretro s e g u í a n las entidades 
superiores: Gobernador C i v i l , Alca lde 
y Ayuntamiento, Audienc ia y Consejo 
Provincia l ; después otros funcionarios, 
juecea^ oficiales de l a G n a r d i a R u r a l , 
Cónsul de España , Jefes de Obras P ú -
blicas, etc., etc. 
Inmediatamente iban representacio-
nes numerosas de las Sociedades "Co-
lonia E s p a ñ o l a , " con su presidente á 
l a c a b e i n , "Patr ia" y ' - U n i ó n , " los 
invitados y cerraba el fúnebre s é q u i t o 
el pueblo, tras el cual marchaba el so-
berbio carro fúnebre tirado por seis 
caballos, y otro magn í f i co carro lleno 
de coronas. 
Como antes decimos, el féretro fué 
depositado en el carro fúnebre d e s p u é s 
de haberse cantado el responso en la 
Iglesia Catedral. 
A l a » s e i s dados l l e g ó el cortejo a l Ce-
menterio viejo, eu c u j a capi l la deacau-
san desdo ayer los restos del primer 
Obispo de P inar del R í o . 
D e s p i d i ó el duelo con sentidas frases 
el Padre Clara, que i n v i t ó á los con | 
currentes á que asistieran á la misa de 
réquiem que se dijo á l a m a ñ a n a si-
guioate en sufragio del ilustre desapa-
recido. 
APAS Nuestra 
C L A S E E S P E C Í A T . . 
SON IMPERMEABLES 
L A H A R I N A 
Portales LDZ. m 929. 
C1900 a l l t-2 O 
AVISO 
Kueatro estimado amigo y c o m p a ñ e -
ro el doctor Fel ipe Gonzá lez Sarra ín , 
director de E l Liberal, publica eu este 
colega el siguiente suelto, cuya repro-
d u c c i ó n solicita. 
Con mucho gusto complacemos a l 
distinguido compafiero. 
H e sabido que alguna persoua pide 
por medio de una carta en qne se su-
planta mi firma, dinero á los comer-
ciantes para un desaf ío de base ball, 
con fines benéficos. 
Como se trata do una estafa, de la 
que y a he dado parte á la Secreta, su-
plico á las personas que reciban cual-
quier p e t i c i ó n de ese género , se s irvan 
rechazarla, y si les es posible detener á 
los que con ese objeto se presenten. 
Suplico á los colegas la reproducc ión 
de este aviso. 
F E L I P E GONZÁLEZ SARRAÍN. 
NECROLOGIA. 
E n la m a ñ a n a de hoy se ha dado 
cristiana sepultura en nuestra N e c r ó -
polis á los restos de la Sra . Dfia. Auto-
uia Pérez , v iuda de Torroella, que ha 
abandonado el mundo de los vivos de-
jando tras de sí el recuerdo de sus 
bondades. 
Honda i m p r e s i ó n ha cansado en 
cuantos la conocían la desapar ic ión de 
tan bondadosa dama y a s o c i á u d o n o s al 
sentimiento de sus familiares les en-
viamos nuestro puás sentido p é s a m e , 
eapacialraente á nuestro amigo el co-
nocido é inteligente pianista, su hijo 
don Alberto Torroella. 
Descanse en paz. 
SMTÜS VAHIOS. 
DE Lá 6 0 4 p ! i BURAIi 
DI:BELTMBB 
E l cabo E m U i o L e ó n , jefe del desta-
camento de Convento, perteneciente a l 
Escuadrón C ( C o l ó n ) , comunica haber 
ocurrido ayer uu d é r r u m b r e en la ma-
quinaria del central ^Covadouga", r e -
sultando varias persoua? heridas. 
Movimiento Marítimo 
E L P U E R T O R I C O 
TMe vapor español sal ió el lunes 24 del 
actual de la Coruña para este puerto, di-
recto. 
E L H I S P A N I A 
E l vapor a l emán de e^te nombre fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga general y 
1 pasajero. 
A L I C I E E . C L A R K 
Con cargamento de carbón á la orden 
entró en puerto ayer tarde la goleta ame-
ricana Alicie E . Clark, procedente de 
Filadelfi». 
C A S A S I>E C A M B I O 
Plata española . . . . de 78% á 78% V . 
Oaldariüa,, de 8^ á S ó V . 
Billetes E . Espa-
ñol. de G"^ á 7% V . 
Oro a m e r l ( » u o ) d < j l 0 .JJQ ? 
contra eapafloL J /3 
Oro amer. contra | p 
plata española. \ < í ^ J s r ' 
Oeetanes á 6.70 plata. 
£ n oautidad^s.. á 6.72 plata. 
Luises á 5.:J6 plata. 
E n cantidades., á 5.^7 plata. 
E l ptso america- ] 
no en piala «»• l á 1-39 V . 
pafiola I 
Habana, Octubre 26 de 1904. 
S U S C R I P C I O N a b i e r t a en la H a b a n a , 
bajo los auspic ios de la A s o c i a c i ó n 
V í i s e o - N a v a r r a d e í í e n c í i c e n c í a , p a -
r a la e r e c c i ó n de u n a e s t á t n a nio-
numenta l á mi l ibetros sobre el n ive l 
del m a r en l a P e ñ a de Ordufta , de-
d icada á Nuestra S e ñ o r a de la A n t i -
;:aa y u n a cap i l l a y a l t a r á. l a I n -
macu lada C o n c e p c i ó n . 
Oro. Piala. 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
EN P A L A C I O 
D e regreso de la E x p o s i c i ó n de San 
Luí s , ha estado boy en Palacio á s a l u -
dar al s eñor Presidente de la K c p ó b l i -
ca, el s eñor don Carlos Theyer. 
L O S C K E T I F I C A D O B D K L E J É R C I T O 
Con esta fecha he acordado lo si-
guiente: 
19—Los Sres. Hugo Eoberts y Angel 
Agramonte repart irán los certificados 
del 59 y tí0 Cuerpo, con las formalida-
des dispuestas, eu las provincias de P i -
nar del R í o y Matanzas en los locales 
de las respoctiviiS Administraciones de 
las Zonas Fiscales. 
29—Los Sres. Francisco L ó p e z L c i v a 
y Arturo Casado repart irán los del 39 y 
49 Cuerpo en las provincias de Santa 
( i a í a y Camagoey, eu igual lorma que 
la expresada anteriormente 
39—Los Comisionados tendrán dere-
cho á. las dietas y pasajes reglamenta-
rios con arreglo á su ca tegor ía admi-
nistrativa. 
4 9 — L o s Comisionados anunc iarán en 
cada Capita l de provincia el plazo du-
rante el cual gerraanecerán en las mis-
mas haciendo el reparto. 
Habana, Octubre 25 de 1*04 
José M. G a r d a Montes. 
S E C R E T A E I O DE HACIENDA. 
H E R B K C I A S VACANTES 
B l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha re-
suelto que los bienes que coustituyen 
las herencias vacantes y adjudicadas 
al Estado de D , J u a n Alfonso S i m ó n 
y D . Alejandro Gonzá lez , se destinen 
al Hospita l n ú m e r o 1. 
PAGADORES 
A y e r quedaron abiertos los pagos 
del 4o y 59 cuerpo del E j é r c i t o L i b e r -
tador en Sancti Spiritus y M a t a n z á s , 
respectivamente. 
PARA RARA COA 
E l s e ñ o r don J o s é Portuoudo ha s a -
lido para Baracoa á repartir los certi-
ficados del primer cuerpo del E j é r c i t o 
Libertador. 
D E F U N C I O N KS 
Durante la decena terminada el 20 
del actual ocurrieron en la H a b a n a 130 
defnneiones, siendo las enfermedades 
siguieutes las que mayor n ú m e r o regis-
tran: 
Tuberculosis pnlmonar 24 
Enfermedades del corazón 14 
Afecciones de las arterias 5 
C o n g e s t i o n e » cerebrales 5 
VACUíTA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
Asoc i ac ión V*PCO-Navarra de 
Beueficeacia | 10O 00 
D. Juan Aspara 6 Isaai 60 C0 
... J o s é Lezama J 10 60 
... JOSÉ Mar ina . 10 60 
... J í i an Lore.do 10 WJ 
... Atanas ioQuere je ta(padre) 10 60 
... Atr.uasio WnerejeLa (h i j« ) 10 60 
... Fel ipe M o n s y Z o r r o n d c g u í 10 60 
Con}?re8:R<rión del Pan de San 
A n t o n i o 13 00 
D. M a r í i n Echezarreta. 10 03 
... Pedro Orí ie 10 00 
... JoEto A c b a t i g u i 10 00 
... (Jaaimiro Tellacche 10 00 
... Prudencio Ubieta . , 10 00 
... Fel ipe A n d r a c » 10 »X) 
... JoKé Aralucc 10 00 
... Gumersindo S á e n z de Ca-
lahorru . 10 0© 
... Cosme Gardoqui 10 00 
... Pedro Lastra 10 00 
... Juan Gaubeca 10 00 
... J o s é Macic ior 10 00 
... Danie l Baldor 10 00 
... B e r n a b é A f t o r q n i 10 00 
... Rafael Amav iz r a r 10 00 
... Eulogio Man/a rbe i t i a - 10 00 
... R a m ó n Otamendi 10 00 
... E m i l i o Ortub©; 10 00 
... Diego Pfre?. R» . r añano . 10 tO 
... Venancio Urqv.ía 10 01 
... J t a n E g u i d a z ú 10 03 
... Federico Mimi&teg i i t 5 30 
... Lorenzo Mu^ucrza . 6 W 
... Luis Agu i r re 5 30 
... Manuel C a s t a ñ o S 30 
... Luis Magnicrza 5 30 
... Venancio Sierra 6 30 
... A n g e l Lezama. 
... Augusto Lezaraa 
... C ipr iano E c h á v a r r i 
... Juan Us ía „ 
Sra. Viada de Aodo 
D. Ignacio Ucelay 
... Luis Ucelay 
... Jn.an Zabala. 
... Saturnino Oriosolo 
... Hufino Hormaza 
... J o s é O te rmin 5 30 
... A n d r é s E g u i l l o r 2 12 
... S e b a s t i á n Garay. 5 00 
... R a m ó n Zabala. 6 00 
... H i g i n í o Egtrzqniza 5 CO 
... Ascencio Ecekabarrena. . . , & 00 
... Sa.itiago B c h e r a r r í a 6 «0 
... J o s é Basterreo.hea 5 00 
... Francisco Basterrechea.... 6 00 
... Pe-iro Baeterrechea 5 00 
Sres. L . Por t i l l o y C; 5 00 
D. J o s é Llamosa. 
... Enr ique R e n t e r í a 
... Fernando AedO 
... Vu't'vr E ü h e v a r r í a . 
... Luis Brasac 
... Ar iol fp Rar r ieu 
... J o s é Ure ta 
... Francisco Zardain 
... Ensebio Arene 
... Cal ix to Urraza 
... Cesá reo G a r c í a Zabala 
... Narciso Usategui 
... Se rapio Usabiaga 
... Saturnino O r n a , 
... J o s é Gallarreta 
... I s idoro Lanr r i c to . 
... J o s é Calle 
... T ibu rc io Iba r ra 
... A n t o n i o Amavizcar . . 
... Sandalio O r a á 
... R a m ó n Ote rmin 
... R a m ó n Cuevas 
... J o s é A y e r d i 
... J o s é L i d i 
... Clemente I i a n r r i e t » 
... Si lverio Llanos... . . 
... Domingo M a r i n a 
... Francisco de A n d r é s y 
Daza. 1 OD 
... J o s é M a r í a lJr»ich£.ga. 1 00 
... Pablo Orel la . 1 00 
... M a n n e l Seisdedos 5 00 
. . . J o s é Lorenzo Ar rueba -
r reua 1 00 
DE HOY 
E N P R O D E L A N E U T R A L I D A D 
F i ^ o , Octubre 26.—i>4<»e«»e que las 
autor idades locales l iao dispuesto que 
no se p e r m i t a Á los buqnes de la es-
cuadra, r u s a reponerse de c a r b ó n cu 
este puerto. 
L A E S C U A D R A R U S A 
E s t a m a ñ a n a l legaron ú. este puerto 
cinco buques de la e scuadra r u s a que 
se d ir ige á E x t r e m o Oriente . 
M E D I D A S D E P R O T E C C I O X 
L o n d r e s Ocíwfere 2 6 . - A s e g ú r a s e que 
el Almirantaztfo e s t á toniaud.) m e d i -
das al efecto de proteger u.s barcos 
ingleses que e s t á n pescan-So en < i 
golfo de V i z c a y a . 
C O N T E S T A C I O N D E R U S I A 
Se h a recibido ta eontí'siJK íón de 
R u s i a á la protesta de !a G r a n I t re ta -
ñ a : en e l la se m s i n í f i e s i a el p r o í u n d o 
sentimiento que l¡a causado a l Czi i r , 
sus consejeros y al pueblo en general , 
el nefando suceso del M a r del Norte y 
se ofrece d a r u n a completa satisfac-
c i ó n tan pronto como se rec iba ei i n -
forme del a h u i r a n t e Itojestvenskj' . 
I N D I S C U L P A B L E U L T R A J E 
E l E o r d del A lmirantazgo h a decla-
rado que el ataque fie los rusos ií la 
í l o t i l l a pescadora , es uu ul traje que 
no t iene disculpa. 
A C U S A C I O N I N F U N D A D A 
E l Times, de H u l l , va a ü n m á s lejoíw 
pues m a n i í i e s t a que, segdn su opi-
n i ó n , el a taque fué premeditado. 
L A C U E S T I O N D E L D I A 
E l a tentado rea l izado por l a escua-
d r a r u s a en el M a r del Norte, e m b a r -
ga tan completamente la a t e n c i ó n p ú -
bl ica, que la» noticias de la g u e r r a en 
E x t r e m o Oriente no ofrecen, en los 
actuales momentos, sino un i n t e r é s 
secundar io . 
S I N D E T E R M I N A R T I E M P O 
S a n reterahurgo. Octubre 26 . - - E n 
la protesta del Gobierno b r i t á n i c o no 
se fija plazo alguno p a r a la sat isfac-
c i ó n que se le pide á R u s i a . 
I N F O R M E O F I C I A L 
A s e g ú r a s e por conducto autor iza -
do, que e l C z a r h ü recibido e l iu forme 
oficial del A l m i r a n t e R o j e s t v e u s k j , 
sobre el suceso ocurr ido en el M a r del 
Norte , entre la e scuadra rusa y la í l o -
t i l la de barcos pescadores ingleses. 
O T R A P E Q U E Ñ A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
l A t n d r e » , O c t u b r o l i a d e c l i n a -
do otra f r a c c i ó n el precio de l a z ú c a r 
de r e m o l a c h a , q u e c i e r r a boy á 
V . U . 
m ó n Lo.^ano, 39 años, España L a Benéfi-
ca, bronco-neumonfa. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios «j 
Befa aciones 7 
Octubre Í6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XOBTE.—Un varón, mestizo, 
natural—1 hembra, blanca, legít ima. 
DISTRITO SÜK.—1 hembra, blanca, le-
¿ í t i u . a . 
tífsestmó I:STE.—No hubo. 
DISTRITO OESTR.—l varón, blanco, le-
g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.— No hubo. 
DISTRITO 5UK.—Juan Gual y Fernan-
do, coi; AM>ro'.a Kxpósito y Paez, blan-
cos—Joan 1 f ; Í Máiuk'z y Lora, con Ger-
vn-i . i i'a.-v"-y licitrán, blancos-Knriqae 
. í oo f s y de Castro, con María Eloísa y 
L i m a , hlaif 'o. 
M . - T i i J T O ; > T ".. — Nt> hliaO. 
D1STK.IT« < 11 > i" —Pablo Salazar y Ro-
dr íguez , «011 LuiMia ven tura Cruz y Za-
rate, b'ancf.x. 
U N C I O N E S 
DISTRITO NoiwTK. - « í e r í r ú d i s Paredes, 
4 anói», Habana, Gíervnte 42, Pneumo-
n ía . 
DISTRITO si !'..—Valeriano JDftvüIot, 
0_ altos, Matattp^ Monte iStí, Caquexia. 
— F é l i x Valoi.s, 7 me¿c-s, Habana, Dra-
gones 40. K i.; i» >=M n i i 1 i s ~ M « r c e d Martí-
nez, 40 aflo-, <;imi!aj:;y, Gloria 237, Cán-
cer <ie la mafeiz—.íí)f*<: A ló , 42 aftOB, Can-
tón, Zanja 15, Toberculona pulmonar. 
DISTRITO KHTK.— NO hubo. 
DISTRITO oKSTK .—Benigna Toca, 50 
años. Cubana, Cádiz 82, Tuberculosis 
pulmonar—María Ut-gla Fernandez, 54 
aftas, Cub:'.na, Bueno» Airea 13, Aeistolia 
—José Abelleira, 3! altos, Espafia, L a 
Benéfica, Miocarditis—Mercedes Comas, 
58 años, Habana, Jesús del Monte 28, 
Eeclerosis cardio vascular—Modesta Cas-
taflo, 19 aflos, Jaruco, Lucena 17, Tuber-
culosis pu lmonar—Nico lás Martínez, 46 
años, España, Monte 372, AsUtol ia—Jo» 
sé Mestre, 02 años, Güira de Macuriges, 
Aramburo 54, Hemorragia cerebral. 
R B S U M & M 
Nacimientos 4 
Matrimonios 4 











L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa d« Valores de New York, 2.015,500 
bono» y acciouei de las principales em-
preaas que radican en los Estados Unidos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 25 de Octubre, he-
cha» a l aire l ibre en E L A L M E N D A R E s , 
Obispo oara el DIARIO üie LA MAIUNA. 
ffíEjieiniri CfBÍÍgMll» 
I M á x i m a . 
' M í n i m a . 















B A R O M E T R O : é. las 8 P. M., 763 m i m . 
Inve r s ión de |102-82 oro, á 
p la ta , a l 77% por 10) valor. 
| 102 82 f 542 00 
T o t a l en pla ta . 
132 25 
9 674 25 
G A L A T H E A 
Casa de moda para sombrillas, guanteg, abanicos y paraguas. 
Gran surt ido de novedades de inv ie rno . 
Visí tese G A L A T H E A 
OBISPO NÜM. 38. TELÉFONO 78. 
Habana 27 de Sept iembre de 1904. 
E l importe fué remitido a l señor Te-
sorero del C o m i t é Ejecut ivo por don 
J u a n Aspurrt, en letra de los sefioros 
K . Gelats y C? , á cargo del Banco de 
Bilbao. 
Octubre 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTIC.—3 hembras blancas 
leg í t imas . 
DIHTRITO SUR.—1 varón blanco legít i-
mo,—1 hembra, blanca leg í t ima. 
DISTRITO ESTE.—3 varoiKí blancos legí-
timos. 
DISTRITO OESTE.— 2 hembras blancas 
leg í t imas ,—2 hembras blancas naturales. 
—1 varón moreno natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Simón So l í»y Valdes, 
con María Dorotea Soler y Naranjo; blan-
cos.—Civil. 
DISTRITO ESTE. —NO hubo. 
DISTRITO OESTE.— Valent ín González 
y Pérez, con Margarita Castellanos y Cu-
beli; blancos.-Religioso. 
D E F U N C I O N E S .. ^ 
DISTRITO NORTE.— Damiuffo Maeso, 
7 meses, cubano. Progreso 3G, atrepsia. 
DISTRITO SUR.—María A m a l m Merca-
der, Habana, Estrella 109, neumonía . 
DISTRITO ESTE.—Dalmiro Lorenzo, 36 
años, Espafia, Casa de Socorro del Primer 
Distrito, hemorragia cerebral.— Merce-
des Suárez, 25 aflos. Habana, O'Reilly 77, 
basilosis. 
DISTRITO OEBTK—Alberto Valdes, 8 
días. Habana, San Joaquín 8», triaraus, 
—Francisco Posada, 25 aflos, Espafla, L a 
Covadonga, tuberculosis pulmonar.—Ra-
P A R A L A S P A M A S 
Centro de l a moda pone á la venta desde hoy, 60 modelos de 
sombreros, Canatiers de fieltro y pe luchór . en 16 colores diferen-
tes, precios desde $2 S 5 plata, para vestir preciosidades todo esco-
gido en P a r í s con plumas y flores de terciopelo, ú l t i m a moda. 
13406 
San Rafael 34, CENTRO DE LA MODA 
4t 26 
B e I d i o m a s , Taquigrraflm M e c a n o g r a O » y To iegraf ia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
C-2042 alt lt-26 
E n eolo cnatro meMs se pneden adqu i r i r ea M U Academia . 1M 
m é t i ca M e r c a n t i l y T e n e d u r í a da de Libros . 
ClaMa de & dé l a m a i a n a 6 9>¿ la nooba. 12555 
Í t a l o s de la \ r i t 
26t- 70t 
Lonja de VíTeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
65 c. O l e o m a r g a r i n » Oakda^e n i 1 ^13 a 
30 c. agua W h i t e I t o c h |12.50 c. 
55 b. cerveza A . B . C. 1)3.50 b. 
150 c. aceite San J o s é f 10.37 q. 
50 c. i d . Bensat 9 Ibe. fU.50 q. 
50 c, i d . i d . ÉM Iba. ^IS.ño c. 
75i4 p. v ino Tafa l la f71 1OS4I4. 
160 c. latas manteca L a Cubana (13.50 q. 
75 i d id . de % i d . «14 q. 
30 i d . id . ñ e K i d . |15 q. 
80i3 manteca i d . T . N . 111.25 q. 
100 barricas Rioja Estrel la $38 una. 
62{4 p. vino i d . SIS.1}* una. 
15 c. cerveza alemana E l Hacha $15.20 e. 
20 c. ginebra inglena E l Gato $11 c. 
10 c. Ajenjo Cunenier $13.75 c. 
50 gf. ginebra La Paloma $5.50 g. 
PUERTO DÉ_LA HABANA ' 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 25: 
De Fi lade l f ía en 12 d í a s gta. amor. Alioe EL 
Clark , cap. H e D ó n a l a , tons. 1621, con car-
b ó n , a la Orden. 
D í a 26: 
De N. Y o r k tn 3J.j dias, vapor amer. México^ 
cp. Stevem. toas. 6667, con carga y pasaje-
ros, a Zaldo y Cp. 
De H a m b u r g o y cscaUa eu 32 dias vp . a lemas 
Hhspauin, cap. Nepperd imid t , tons. 2578, 
con carga general , * I l c i l b u t h Rasch. 
S A L I D O S 
D í a 25: 
New Or le . i n í vap. amr. Louiciana. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De T a m p a y C ' a y o Hueno, en el vap. amer. 
M a i c o t t e ; 
Sre». K. Ha rg reane - A . W . Betanconrt—P. 
Navarro—Sabina Rodr íguez—José Cortés—P. 
í c r i c o - F . Ki?.zi Ange l io Garc í a—Consue lo 
Arce—Josefa Permorv—E. Or t ia—M. M e n é n -
der,—Antonio U. Morn—Cb. S. Mora—R. Bua-
t i l l o — G . U. Jones—W. O. 3¿eal—José R e y — A 
San taclla—O. A. í-U-obell Josef» DurAn—B. 
R a i f í í d c s - L . L, l i iahop—Adolfo Abella—Igna-
cio A l o n s o — I r e n » y Carlos Cusanova-Manue l 
Menéfndt*/ — H e r r e r n K. Puerta—Faustino 
Oñi l—J. O. Segler A g u s t í n * Medina—D. B . 
Smith—Oscar Va ldés—A. P é r e z — J . F. Ol iver 
— H . O. Berren—C. Sanche»—C. Aguayo—Ma-
nuel F e r n a n d e z - M a n u e l Ortega M a r i o H i -
dalgo. 
De V e r a c r ú z , en el vap. amr. Habana. 
Sres. Augusto Morales—Gracc Morales—O. 
B. Me Chuskyy M i g u e l A . y Fernando L a -
brada— á n d i d a Ar to l a—Mar a Laorada—Car-
ios Ramos - Lucrecia—L;i .ud^3a—Joaó Rued*— 
Bra-alio M o r á n — M a t e o y ¡^autiago Pa l l éa—Ma-
r í a La izar i -Gonzalo y Santiago Pallas—Alfre-
do Betancourt—MatiusI Fazos—Eva Avel la— 
Francisco Gresoo——Andrén A. P ó r e z — M a r í a 
del V a l l e - L l . t r a n c i s - M a t ' ' ' ^ Agruirrte—Pedra 
G o n z a l e e - M . G u i l l e r m o — J o s é Santiago—Bo-
tero G a r c í a — R a m ó « Gonzaiez M . P é r e z -
Juan Abreu - M . Caieouo—Domingo Laundo— 
J o s é Macei ra E v a r i ü t o S á n c h e z Ricarda 
M a r t í n e z — P . Lovoia—L. Bola t—Mí L , G a r c í a 
—José Vidal—Dolores G. 9an t iaco—Antonio 
Calero—S. G o n z á l e z — A m e l i a M a r t í n e z — D o -
mingo Bal—Luis Blatque^—Aurora tílazquea 
M a r i ó n y Moser Marenseny S l d e t r á s i t o . 
De N . Y o r k , en el vapor, amor. M é x i c o . 
Sres. J o s é Lombarde—Antonio Rivera—Jo-
sefina Rivera—Miguel V i t V. Vieta—Juan 
C n a d r e n y - J á : C u a d r a n y - í i n K e n i o Alou ina— 
Carlos Fon t f —Dolore» Fo-nto—A. Alaama— 
A r m a n d o F e ¡ l » — J u a n a y Eldemiro Culrael l--
Lanra l í a / a n - D a v i d Thome—W. Steles— S. 
Suayae—H. Fiahe—S. Fishe—P. Lynch——J. 
¿ e a n s m a n — H . Bot han—Carlos y Carlota F e -
rrer—Juliet y Ol ivan A g r á m e n t e — M ; Roche— 
M: Fnentea—H. Coward - L a B a r - J . MaseraJ 
— L . Mascras-C. Mase ra s -F . H » g L . D i l i -
ving—Acdacias—.). Tompson—J. Constantme 
—G. P r i e t o - F . W o o t e t o n - R . Davs F . 8an-
c h e z - R . Y o r r - F . F i a l e . - J . l ^ p p - O ' Suss-
m a n n - E d o Montonev—Alber to Pagc—C. Alo-
r a - G u ^ t a v o M u ñ o z - E n r i q u e Rica r t—-Pedro 
C o l l - A . M u l l e r - J o s 6 C á m a r a - O r a c i o Ferrer 
— L . P i n t o n s - H . Rogers -Georgo y Mary « i * 
choids. — A . Rogers—H. Ostrandcr—A. °Pra ' 
jf^r—Rosa Dupagaer—R. Johnson—Carmen 7 
E n r i q u e T i s a l — M a r í a R o d r i g n e z - C . Cart—i>. 
Beree—M. Maceo—\V. Camberlam F. A r -
m a y n - G . Wasboarn O. W i l h i n s To jnM 
G a r c í a — J o s é L ó p e z — A n t o n i o Gonzá l ez -C la r a 
Toraya. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en e) vap. ame-
ricano Maecotte. 
Sraa. R. P. L e v i s - B . Barros—J. W. R o b y -
H . S. G r a h a m - C . C h u s o b o i - r r ^ h - J . García— 
J. H e r n á n d e z — M . Noriega—J. Garc ía—J. R*51* 
na—A. Sánchez—C. R. S á n c h e z — F . Domínguo» 
— L . D o r t a - S . B o o t s - B . J. Garvir—B. A. I-an-
t u n — M . Fernandez y fam. E . Biandin —L. 
A r r o y o — E . Escott—A. Torres—L Abreu y fa-
m i l f a - E . A l f a r o - F . I s t u e t a - M , Lugo—M- Ca-
brera—F. B a r r i o s - \ V . L . B e n n i h - C . B e k e s -
J. A . R e o g a n - 3 . H e r n a n d e z - T . D . W y c a o f l 
— A . Gray—J. L . Gray. 
Ihcmes desüaclucLos 
Cayo y Tamps . vap. amer. Mascotte, por O* 
I - awton , ( hi lds y Ca. 
Coa 114 pacas y 345 tes, tabaco, 28 hs. P'*-
tunos, 9 c. dulces, 25 bi 6 tes. y 23 sic Man-
das y 41 c. v í v e r e s . 
N. Y o r k , vp . amer, Havana por Zaldo y Ca. 
Con 4 pacas y « 1 tes. tabaco, 4C.00J ta na-
cos, 20 hs. naranjas y tí bultos, muestras J 
efectos. 
N . Orleans tap. amr . Loisiana, p o r G a l b i n J 
Cp. 
Con 36 bar. y 444 tres, tabaco, 71,000 taba-
cos, 2 c. dulces, 12 huacalea p i é t a a o » y 
i d . p i ñ o s . 
Í3JB ñd£k M A R I N A - Edición de fa tarde.-Octubre 26 de^1904. 
I ü i m u i l l U U i U í í 
Accedemos á reiteradas indicaciones 
de diversos suscriptore», creando en el 
DIARIO DE L L MAEIWA una secc ión de 
Tregunlat y respuesta*, que aparecerá 
en este mismo sitio, siempre que tenga-
mos que evacuar alguna consulta. 
Más claro: loa suscriptores que nos 
hagan alguna pregunta digna de con-
testación, encontrarán la respuesta en 
este sitio del DIARIO. Cuando nosotros 
no podamos contestar á alguna pregun-
la, la insertaremos aquí por si alguno 
de nuestros abonados puede y desea 
contestarla. 
Br. Director del DIARIO DE LA MABIKA 
Muy Sr. m í o : 
S i nn» persona adquiero bienes, por 
valor, por ejemplo de $10,000 oro, en 
oro del cufio español y con arreglo á 
la Ley tiene qne pagar á la Hacienda 
el l p . § por trasmis ión de dominio, 
coi-respondiéndole el pago de *100 oro 
en la misma moneda ó el equivalente 
en otra moneda ¿es l íc i to, es racional, 
que la Hacienda cobre el 1 p. § en 
moneda americana! Y o entiendo que 
no. Y parece natural que la Hacien-
da reduzca la moneda españo la á la 
americana ai tipo legal, y de la canti-
dad l íquida que resulte en moneda 
americana, cobre el 1 p . § que le co-
rresponde; pues de otra manera no co-
bra el l . § «ino más, y por consi 
guiente comete un acto ilegül, con per-
juic io de las personas qne bagan trau-
Bacciones al amparo de las leyes. 
Me parece que en la Aduana se si-
gue nn criterio distinto, pues en los 
derecbos ad wlorem que se rigen por 
las facturas de procedencia, se inv ier -
ten los importes á la moneda americana. 
De V . atentamente, 
UN SUSCRIPTOB. 
Habana 24 de Octubre de 1904. 
» * 
Creemos como aun sosrriptor" que el 
criterio que se signe en la Aduana para 
el cobro de los derecbos ad valorem es 
el legal, ó ¡legal el que se ba adoptado 
para el cobro de los derechos reales. 
La isociscijg Depiiiles 
E n L u í s L a z o 
Y a tiene una nueva é importante de-
legac ión la popular .y prónpera Asocia-
c ión de Dtpenditntes del Comercio de 
la Habana^ la do Luís Laao, en la pro-
vincia de Pinar del Río. Creóse el pa-
sado domingo 10, con más de 250 aso-
ciados, y al acto de la instalación con-
currieron nuestros quer idos amigos los 
Bcfíores don José Va ldós y don 
J o s é Inclán, primer Vicepresidente 
y Vocal de la Directiva, L a expre-
sada co m i s i ó n sa l ió de esta c.api 
tal el sábado 15 en el tren central de 
P inar del Río y l legó 6 San Juan y 
Mart ínez á las doce y media, en cuya 
poblac ión habían de pernoctar hasta la 
madrugada del día siguiente, que sal ió 
para Lnís Lazo. 
E n todos los puntos cu que el tren se 
detuvo y la Asoc iac ión tiene coust i tuí-
da*» delegaciones, fueron saludados ios 
comis ionado» p o r l a s directivas do 
aquél las , que con tal objeto acudie-
ron á los p a r a d e r o s respectivos. 
E n el de San Juan y Martínez el re-
cibimiento fué entusiasta, «cud íendo el 
c o m i t é local de Luís Lazo, las autori-
dades y un nñmcro crec id í s imo de 
amigos y admiradores do la Asoc iac ión 
de Dependientes, los cuales según infor-
mes que hemos adquirido, se preparan 
para crear, al igual de la de Luís Lazo, 
otra nutrida de legac ión en el rico pue-
blo de San Juan y Martínez. 
Ser ía muy extenso relatar las vi-, 
y atenciones de que fué objeto la comi-
s ión durante el resto del día: basta de-
cir qne todo lo qne representa en aqnella 
comarca, acudió al hotel " U n i ó n " á sa-
ludar á los recien llegados. E l Alcalde 
Municipal ofreció personalmente su 
concurso y mani fes tó á la comisión su 
complacencia en poder ser úti l en ac-
tos de esa naturaleza. 
A l poco rato los señores de la comi-
s ión devolvieron la v i a i t a á l a autoridad 
popular, que se encontraba en el her-
moso edificio del Ayuntamiento, y fue-
ron recibidos en el salón de sesiones 
por el mismo Alcalde, el cual, después ¡ 
que se hubieron cambiado las m á s l i - ! 
sonjeras fiases de afecto entre dicha au- í 
toridad y la comis ión, la acompañó á 
visitar todos los departamentos del 
hermoso edificio de la Casa del pueblo. 
Altamente agradecidos los citados se-
ñores del delicado recibimiento que les 
hizo tan digna y correcta autoridad, se 
despidieron, regresando al hotel. 
Cerca de San Juan y Martínez poseo 
el Trust Americano una gran finca ta-
bacalera llamada "Vivero" , á la cual 
se trasladó la comis ión en la tarde de 
aquel mismo día, correspondiendo á la 
atenta inv i tac ión qne recibiera. E l A d -
ministrador general, el culto caballero 
don El í seo Cartaya, acompañado de los 
señores Tesorero y Contador de la Com-
pañía colmaion de atenciones & los in 
vitados, y después de un paseo por los 
terrenos sembrados con el objeto de 
que conocieran los nuevos procedí míen 
tos empleados en las siembras del taba-
co, fueron delicada y e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados. 
Por la tarde se reunieron en frater-
nal comida en el hotel " U n i ó n " , presi 
diendo lu mesa el querido Alcalde se-
ñor Ráster. 
A la madrugada siguiente una nu-
merosa y lucida cabalgata acompafiaba 
desde San Juan y Martínez ó Luís L a -
xo ú los respetables y queridos miem-
bros do la Direct iva de la Asoc iac ión . 
L a llegada á este pueblo fué un acon-
tecimiento. Nutridas comisiones de los 
barrios en que está dividido el pueblo 
acudieron al recibimiento, á pesar de 
la continua llhvia, y el soberbio esta-
blecimiento del señor V i l l a , donde se 
hizo hospedaje, se v l ó visitado durante 
el d ía por los vecinos que deseaban sa-
ludar á los señores V a l d é s é l u c l á n . 
D e s p u é s de un suculento almuerzo se 
procedió á constituir la de legac ión pre-
sidiendo la reunión el señor José V a l -
dés, que usó de la palabra do una m a -
nera elocuente y persuasiva, relatando 
los hormogos fines de la Asoc iac ión de 
Dopemlieules y del catado do ü o r e c i -
miento en que se encuentra. 
Se procedió acto continuo á nombrar 
la directiva de la de legac ión quo cuenta 
ya con miís de 230 asociados y fueron 
electos los señores siguientes:. 
Presidente 
Señor don José V i l l a Pehiee. 
yicepretidenie 
Señor don M i g u e l l l e r n á n d e e García. 
Tesorero 
Señor don Francisco Galán F e r n á n -
dez. 
Vicetesorero 
Eeñor don J o a q u í n Alonso Muñíz . 
Secretario 
Señor don Antonio Canel Méndez, 
Vicesecreiari» 
Señor don Miguel P e u d á s Puentes. 
UocaZe* 
Señores don A n d r é i C a r b a l l o Armas, 
don José Otero Recaman, don Fé l i z 
Fagés Pérez, don Xicasio H e r n á n d e z 
Lorenzo, don Alfredo Sosa Sánchez , 
don A n d r é s R u i s á n c h e z Cuesta, don 
Joaqu ín Corrales Medina, don M a u r i -
cio Concepción, don Antonio D í a z C a l -
derín, don Alonso Maestre Pérez , don 
José García Fernández , don Fel ipe 
González León, don J u a n Capote P é 
rez, don Faustino Acosta Pulido, don 
J o s é María Concepción Candelaria, don 
José María D í a z Machín . 
Por la tarde se efectuó un banquete 
en la casa morada del señor V i l l a , que 
á peaar de la l luvia, se v i ó muy concu-
rrido. E u él pronunc ió hermoso é ins-
pirado brindis el señor don Carlos Mar-
tí, director de E l Agricultor, des-
p u é s de brillantes manifestaciones en 
honor de los distinguidos h u é s p e d e s . A 
ese brindis s i g u i ó el del señor Inclán, 
que lo hizo agradeciendo los obsequios 
de que la comis ión había sido objeto. 
E l señor Trelles br indó por los asocia-
dos y los agricultores, y cerró los brin-
dis con uno insp irad í s imo el señor don 
José Valdéa, Vicepresidente de la Aso-
ciación de Dependientes. 
D e s p u é s del banquete regresó la comi-
sión muy satisfecha, preparándose para 
un nuevo viaje, qne será, como deci-
mos antes, para constituir la de San 
Juan y Martínez. 
Elogios merece l a Asoc iac ión de De-
pendientes, que tan bien atiende los 
humanitarios fines de la sociedad. 
Dr. Palacio 
Cirngía en eeneral.— Vías Orinaría"?.—Enfer-
modadea de tídfin'-b*.- -Cousultaa de t i a 2, L a -
gunas 68. Teléfono 1342, C2039 24 ü 
OÜEEEÍS PINTAR 
b5en pronto y btrato. dirisrirae á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo / Mongerrat», Et OaMno. 
Teléfono 569. 1¿0Í8 26t-Ütll 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE A K O S se impo- i Coba, es el de 
NOCHES TEATRALES 
L a Golondr ina . 
Y a se encargará M. Johanet,el ilus-
trado corresponsal de Le Temps. de Pa-
rís, que ba honrado esta m a ñ a n a las 
coinmuas del DIAKIO DB LA MARINA 
con un brillante art ículo , como suyo, 
acerca del difunto Waldock liounseau, 
de decir á los lectores do sir diario pa-
risién lo que es la comedia del sefior 
don D a r í o Kiccodemi, representada 
anoche en nuestro gran teatro. Aunque 
habló con el insigne periodista francés 
en uno de los intermedios, no quise re-
coger su juicio sobre la obra del litera-
to argentino que es hoy nuestro h u é s 
ped, precisamente porque tenía ya el 
mío propio, y ni iba 4 ser reflejo de 
ajenas opiniones, ni á modificar mis 
conclusiones. 
Creo que los deberes de l a hospital i -
dad deben guardarse al caballero, y no 
he de escat imárse los ; pero que éstos no 
llevan á imponer silencio al cr í t ico de 
teatros, porque una cosa es la persona 
social y otra el autor dramát ico . Desde 
luego L a Golondrina ( / / I l irondélle) 
revela en su autor un escritor gallardo 
y un autor dramát ioo deplorable. E n 
el testro el d iá logo ameno, la frase ele-
gante, las delicadezas del estilo, la gra-
cia del decir, constituyen algo que es 
necesario; pero lo esencial eli una obra 
es la acción, las situaciones y el desen-
lace, y todo debo ajustarse ¿ este pre-
cepto si se quiere interesar al p ú b l i c o 
y llevarlo, por decirlo así, sugestiona- I 
do desde la primera escena á la ú l t ima. 
Y nada de esto sucede en ios dos p r i -
meros actos y el primer cuadro del ter-
cero. H a y muchas cosas bonitamente 
dichas, pero sin interés , y la acc ión y 
las situaciones volaron, con L a Golon-
drina, á países lejanos. E u cambio en 
el segundo cuadro del ú l t i m o acto el in-
terés crece y cautiva, y «i hubiese m á s 
sobriedad en el d iá logo , p o d r í a presen-
tarse como la delicada labor de nn 
gran dramaturgo. Por desgracia, hay, 
como en Ramlet, ¡pa labras ! ¡palabras! 
¡palabras! que hacen perder el interés 
de la s i tuación, no obstante la delica-
deza con que es tán agrupadas en frases 
be l l í s imas . 
E n suma, que el Sr . X i c c o d e m í , que 
ha sabido demostrarnos en sus confe-
rencias que conoce el teatro y los acto-
res, al entrar en los dominios reservados 
á la literatura dramática , ha dormido 
como Homero, despertando solo cuando 
iba á concluir su obra, m á s para l e ída 
que para representada. 
Admirable estuvo en toda ella l a 
Sra. Rójane ( S i l v i a Desnoyers); y se-
guramente, sin su talento, su gracia, 
su delicadeza y los tesoros de ternura 
é inspirac ión que forman el caudal de 
sus condiciones art ís t icas , la obra ha-
bría navegado entre escollos y q u i z á s 
no los pudiera salvar. L a s Sras. A b r i l 
(Made. Lenoir) y Cléry (Magdalena 
Desnoyers), contribuyeron á ese buen 
resultado. Del Sr. D u m é n y no quere 
mos decir nada. Para este actor debe-
mos ser aquellos indios con levita de 
que hablaba Sarah Bernhardt; pues ni 
se cuida de caracterizar los personajes, 
siendo siempre el mismo, ni de cam-
biar de traje. Con el mismo del primer 
acto l legó al ú l t imo cuadro. Podrán 
las damas tener en la e s p l é n d i d a y ele-
gante indumentaria de l a Sra. Réjane 
un espejo de la moda p a r i s i é n ; ptrio 
los caballeros no pueden darse cuenta 
del traje masculino, en sus diversas 
formas y cortes, como se lo dieron con 
Fernando D í a z de Mendoza, con E m i -
lio Thuil l ier , con Víc tor Zampieri , con 
Hét toro Palladini; porque el Sr. Du-
m é n y no se toma el trabajo ni de alte-
rar el semblante y componerla cabexa, 
como exige la caracter izac ión de los 
diversos personajes, ni de cambiar 
traje, 
Iriarte: 
recordándonos la fábula 
Cucú, c u c ú y m á s cucú. . . 
¡y siempre la misma cosa! 




L a calle de Sttn R a f a e l . 
H a entrado l a reforma en ella, y 
dentro de poco será un boulevard tan 
hermoso como lo es la calle del Obis-
po. Con el ensanche de las acedas y el 
asfaltado del piso, dada la anchura de 
la misma, desde Prado á Galiano, no 
hay nada quo m á s convide á su tránsito: 
y como en ese tramo se encuentran 
magníf icos establecimientos, de los que 
honran esta capital, no hay para qué 
decir que si el p ú b l i c o gana con ello, 
no menos ganan sus d u e ñ o s . 
E l Nuevo Louvre . 
Uno de los establecimientos elegan 
tes roa que tropieia el p ú b l i c o en la 
calle de San Rafael, subiendo de Prado 
á Galiano, es el que lleva el nombre 
sujestivo de E l Nueto Loztre. H á l l a s e 
en el n ú m e r o 23 de esa calle, y sus vi-
drieras, repletas de novedades para las 
damas, constituyen lo que se llama una 
tentación. An i ta Gabás, la duefia de 
E l Xuevo ÍA>uvre, cuya amabilidad en-
canta, sabe que nno de lo» adornos que 
más realzan el rostro de la mujer y 
completan, por decirlo así. los atracti-
vos femeninos, es el sombrero, y una 
variedad de estilos, que no baja de 100 
en sus diversas formas, prueba que es la 
prev i s ión su cualidad comercial. E l 
sombrero de castor, estilo Cartoíí^r, ra 
uno de los más s impát i cos y atra5*ea-
tes. Lo que no quita mérito, dicho sea 
de paso, á los demás. 
Y por de contado que siendo esa una 
especialidad del Xuevo Louvre, no lo es 
todo, porque en la casa de Anita Gabás 
hay multitud de art ículos propios para 
el invierno, como abrigos, trajes, boas, 
salidas de teatro de alta novedad, que 
están d i c i endo:—¡Compradme! 
« * 
E l Encanto . 
Y subiendo un poco más, por la mis-
ma calle y en la propia acera, nos en-
contraremos con las hoy cerradas puer-
tas de otro establecimiento hermoso y 
popular: E l Encanto. Pero esa clausu-
ra es momentáneo , y ya mañana habrá 
pasado á la historia con los honores de 
ordenanza. Como que E i Encanto, pa-
ra calmar la ansiedad de su numerosa 
clientela, se ha visto obligado á redu-
cir 4 do» d ías las imprescindibles y fa-
tigosas operaciones del balance, que en 
establecimientos de esas proporciones 
e x i g í a n dies. 
Desde ayer por la mañana trabajan 
con infatigable esfuerzo todos, todos, 
todos en esa casa, para que al amanecer 
el d ía de mañana puedan abrir BUS 
puertas gozosos, r e p i t i é n d o l a s palabras 
de la doctrina: ''y resucitó al tercero 
d í a . " L a resurrección de E l Encanto 
será memorable en la Historia del Co 
mercio Habanero. Porque tras ella, 
las damas celosas de la moda, las 
amantes de la economía y las personas 
de buen gusto encontrarán allí cuanto 
puedan apetecer. Como que con él, á 
m á s de nn comercio democrát ico , no es 
de lujo, ni tiene secciones repletas de 
art ícu los de fantasía, procedente» de 
París , que son un verdadero encanto. 
Nunca falta, en la sección de figurines 
y moldes, el ú l t imo cuaderno, ni en 
sus escaparates jugue te» pára los niños . 
Y en su reapertura se dispone á abru-




E s menester que se vea 
por las damas elegantes 
la gran colecc ión de gaante* 
que hoy ofrece Galathea. 
Todos encantan por ricos, 
son la suma dist inc ión, 
igual que la colección 
de esp léndidos abanicos. 
Aquello es, y no se crea 
que hay en mí exagerac ión , 
te terrible tentación 
de la hermosa Galalhfa, 
Hay que avisar al Alcalde, 
jefe de la pol ic ía , 
que vigile noche y día 
al amiga J . Ueralde. 
Porque como n i no sen, 
ha de resultar, oue ofana. 
el dinero de. la Habana 
«e lo lleva Galathea. 
Base-Bal I 
LOS 000000000 
Por segaada vez recibió ayer el club 
Carmeltía ei collar de los nueve ceros^ 
de manos de los maestros, los cuales 
también hubieran recibido igual obse-
quio, s i Goozá lo Sánchez no llega á 
lanzar la bola á primera base de arraa-
tradiila. 
Los maestros jugaron muy bien, me-
reciendo aplausos algunas jugadas d i -
fíci les, principalmente las realizadas 
pQr Johnson. 
E l Carmelita defendió bastante bien 
el campo, al extremo que le d ió n a 
skun á su adversario, teniendo éste ocu-
padas las tres bases, por otros tantos 
hits y sin n i n g ú n out. 
Mañana pegará bien el club Habana 
ó sea su hijo el Punzó, que para el caso 
es igual. 
Arcano, Sirique y Stuke, han prome-
tido á sus admiradores despedir á los 
maestros rega lándoles los 000000000. 
He aquí el acore del juego de ayer: 
J U G A D O R E S 
0 3 0 
' 0 5 3 0 
U 4 0 0 
5¡ 0] 0: 0 1 0 0 
3 1 0 0 9 (» 0 
4¡ 1 Oj O U ! 3 1 
4 0 3 0 .r. 12 0 
4| 0 Oj 0 O 2 1 
Bowman R F li 4 0 11 0 0 0 0 
Johnson 3 S 
PaUerooo 2? B 
Me Clellan C F 
Moore L F 
W i l - o n P 
Smith 8? B 
Williams C — 
Huckner P 
Totales 38 2 8 0 27 16. 2 
O£vr*ro.ollta, X3- O- 33-
J U G A D O R E S 
S A N A T O R I O D E C U R A C I O N S I F I L I T I C A 
DKL 
ruyo solo nombre es suficiente g a r a n t í 
trotado de i m i t a r el calzado, l lamamos 
l u i e n t e s marcas 
: - í!nní(tores. Gouho <te h a 
(el p ú b l i c o hacia las s i -
SHOK > 
\ f U l \ l > c s 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
WlclerÚt Gardinerl 
Pons^ Ca. I 
p a r a 
se ñ o r a 
D o r s c h 
[y otras unidas 
J al nombre de 
B u l l - D O g P O N S i C a . 
Parsms j ^ K S T j Pactoxd | TOBÉS? 
De venta en todas las pele ferias de lu lula» 
n _ m TD o i \ r XD O 
AVALA NUMERO 80. H O T E L , 
C a s o C l í n i c o 
MADRID. 
E K T I ? 3 ? L E > ^ 
13207 8t-21 
D . J o a q u í n Navarro Pacheco, de 34 afíos de edad, 
soltero, Sargento primero de Infantería de Marina, 
residente en ol Arsenal de Cartsgena, entró en el S a -
natorio el 6 de Noviembre de 1903 con s íü l i s tercia-
ria y sa l ió curado, como se ve en los rctraio?, el 30 
del mismo mes y aSo. 
E l que suscribe pone en conocimiento de su numo-
* rosa clientela, que se halla establecido eu l a Habana, 
^ Buenos Aires número l . Cerro, á d i spos ic ión do aque-
l la hasta el 30 de A b r i l p r ó r i m o , teniendo d e s p u é s 
qne volver á Madrid en cumplimiento de sus com-
promisos. Hace constar a d e m á s que ha perfeccionado 
cu procedimimiento para que el eufermo QO ñuí'ra 
como antes de ahora. 
I l u b a n a 2 0 d o O c t u b r e d e W 0 4 
2m 23 D R . R E D O N D O 
L . Bustamaote 8 8. 
K. Faloinino P 
8. (í;m-íft L F 
J . Borges 2Mi 
O. Sánchez C 
J . M a g r r m a t n 
M. Martínez 1 • B . . . 
J . Romero C F 
A. Acojíta P 
•a i o N B w i- ^ • 22 J» i**? • M C MR 














Totales |30 0 6 0 27 7 6 
ANOTACIÓN POR KN'TRADAfi. 
Cubaos x Qiaoti. . . . 0-2-0-0-0-0-0-0-0= 2 
Carmelita 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Sumario: 
g t n j w base, por Siuíth, ^VllIJami y 
Borge». 
Two base hits, 1 por Patteraon. 
Douhla plny, 2 por Johuaon, Patterson 
y Wilaon. 
Strnck outs, por Buckner 5 á S. García 
2, Homero 2 y Acoata; por Acosta 3 á 
Sinith 2 y Patterson. 
( alled ball, por Buclcner 2 á Palomino 
y Bordes; por Acosta I McClellan. 
Dead ball, por Acosta 1 á Wllson, 
Pa«.'ed bal!, por WlttiMdl 1. 
Tiempo: I h. y 2.') m. 
Umpirea: Poyo y Ofin fa. 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y rVutales del pa ís de todaa clases y en canti-
dudes. P l r n i t M de ssltoi, álamos y plantas d« 
jardín. V»y» 6 escriba por ia foroisaa l 
Jardfn 46EI Claver 
el mejor surtí 
Adolfo Castll 










>oner da a l?6a 
:io en un a n i i -
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arebaaterfa, ea 
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4t3* 4m2ó 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L i L i C K D K T I N T O K E K I A 
o 3 n todo - lo adelantos d« 
t i f ie y limpia toda «-lase d« 
ñora como de oacxvlero, d< 
vas, se pasa 4 domicilio & 
avisaoao al Telefono 633, 
con dos sacarsales pardeo 
Bernaza 22, La Francia, y 
lo^ prvios arrobados á la 
Teniente Rey ¡>S, trente 
C ¡963 
indostfl 4, 43 




d del pueblo, 
13, L a Pal ma, 
. Te lé fon! 333 
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F O L Í I X E T I N ( 5 8 ) 
f 
NOVELA ESCKITA EX FRANCÉS 
P O K P O N S O N D U T E R R A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
L C S E S P i D A C H M S D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINDA) 
—Dios os lo premie, hija m í a ; ahora 
escuchadme... 
L a joven abandonó sos raasos al po-
bre melancól ico , las que besó con res-
peto profnndo:—Qnerida Aurelia—dijo 
el barón con voz conmovida—vos igno-
ráis qne antea de haceros mi esposa, 
mucho tiempo antes, h a b í a latido mi 
corazón por vuestra hermaua mayor.. 
— ¡ P o r mi h e r m a u a ! — e x c l a m ó la jó-
ven asombrada. 
—Sí , por vuestra hermsna, la señora 
üe Verne, ya fallecida, y cuyo ún ico 
hijo es oficial en el ejército de Afr ica . 
Y como el barón observase que el 
asombro de su esposa continuaba, aña 
d ió :—Ea una ex traña historia. Permi-
tidme que os la cuente, Aurel ia , y ve-
ré is cuáu querida m e é r a i s , aun antes 
de haber tenido el honor y la dicha de 
©fleteros mi mano. 
L a s eñora de Mort Dieu escachaba 
á su marido con es» curiosa atenc ión 
que parece un privilegio exclusivo de 
las mujeres. 
— A la é p o c a del t error—cont inuó el 
b a r ó n — s o c e d l o e l rég imen m4» suave 
y tolerante del Directorio, y algunos 
emigrados de aquellos que habían co 
mido el amargo pan del destierro, co 
menzaroa á entrar furtivamente en 
Franc ia . Vuestro padre, el s eñor de 
Verne, y yo, fuimos de los repalriadoe. 
E l cabaUero de Kergat, vuestro pa-
dre, lo era de cinco hijos; cnatro hem-
bras y un varón regresando á la patria, 
como yo y la mayor parte de nosotros, 
sin fortuna; todos nuestros bienes ha-
b ían sido confiscados y vendidos por la 
Convenc ión . 
E l sefíor de Terne , m á s feliz qua nos-
otros, h a l l ó á su regreso un intendente 
fiel y probo que h a b í a adquirido á bajo 
precio todas las fincas de aquél , ha-
ciendo alarde en públ ico de exaltadas 
opiniones republicanas, logrando así 
engañar á la op in ión y conservar los 
vastos dominios de su señor y restituír-
selos tan pronto las circunstancias po-
l í t icas lo permitieron. 
De la misma edad eramos el señor 
Verne y yo, reinticinco afios contába 
mos, vuestro padre se aproximaba á l o s 
cuarenta, vos no había i s aún nacido, y 
vuestra hermana Malvina t en ía ya diez 
y seis. No ignoráis la extraordinaria 
belleza de vuestra hermana: yo la ama-
ba con pasión, y cuando dispuesto es-
taba á pedir su mano, observé que de 
Verne la amaba también; él era rico, 
yo pobre, tu figura aventajaba á la mía , 
y tan s i m pá t i ca y espiritual resultaba 
que podía inspirar deseos á la m á s exi-
gente y caprichosa dama. Comprendí 
que Malviua sería fe lu casándose con 
él, y renunciando á mi soñada dicha, 
á la vea que sacrificaba mi pasión, bus-
q u é en la austera virtud la abnegac ión 
suficiente para luchar contra mi deses-
peración. 
De Verne se casó con Malvina, no 
ignoráis que fué feliz; pero lo que no 
sabéis es que al haceros mi esposa solo 
fué porque erais la t ía , á lo? ojos del 
mundo, de Octavio de Verne. 
- - i Q u ó es lo que qnerois decirf—pre-
guntó la baronesa, cuyo asombro crecía 
por momentos. 
—Me e x p l i c a r é : parad atenc ión , y 
todo lo sabréis . 
Cuando r e n u n c i é al amor de Malv i -
na, creí volverme loco de desesperac ión . 
Este estado me duró algunos meses; 
d e s p u é s el azar interpuso en mi camino 
una de esas mujeres que ejercen nna 
fatal y satánica influencia sobre la v ida 
de un hombre. Aqnel la mujer l l egó á 
ser mi esposa, dos afios d e s p u é s de ha-
berse casado Malvina, y á laque l l e g u é 
A amar tanto como á vuestra hermana. 
Desgraciadamente, el primero y el se-
gundo amor en nada se asemejan. E l 
primero reside en la cabeza m á s que en 
el corazón y es de fáci1 curación. E l se-
gundo radica en el alma y es de difícil 
cura. Amaba yo á mi esposa como los 
á n g e l e s deben amar á nuestro Dios, co-
mo no se ama m á s qne una vez en ¡a 
vida; mi amor era tal, que basta l l egué 
á felicitarme de haber reuuuciado á 
Malvina. 
E l s eñor de Mort-Dieu se pasó la ma-
no sobre su frente p á l i d a j arrugada 
como si tratara de alejar de sí una vi-
sión horrible. 
—¡ A b ! — c o n t i n u ó . — M i dicha en los 
comienzos de m i m a t r i m o n i ó s e parec ía 
á la que deben gozar los justos, los ek 
gidos. De nuestro matrimonio nac ió un 
hijo, y entonces uie creí el m á s feliz de 
los mortales... 
E l barón se i n t e r r u m p i ó bruscamen-
te, se l evantó del asiento qne ocupaba, 
y d ir ig iéndose hacia un secreter que 
abrió con mano febril, t o m ó de uno de 
sus cajones un volunrnoso paquete de 
papeles cuidadosamente envueltos. 
E l barón de Mort-Dieu v o l v i ó a l la-
do de su esposa, á la que entregándole 
el legajo de papeles, le dijo: 
—Este es mi testamento, Aure l ia , en 
v ir tud del cual ÍOÍS la heredera de to-
da m i fortuna; hay una c l á u s u l a ^ue os 
obliga á legar esta fortuna, d e s p u é s de 
vuestra muerte, á Octavio de Verne, 
teniente de uno de los regimientos de 
Africa. Durante vuestra vida tendré is 
el deber de pasarle ana pens ión de do 
ce mil francos. Ahora, ya sabé i s por 
qué me casé con vos, Aurel ia . 
L a señora de Mort-Dieu. no repuesta 
aun de l a sorpresa que le había causa-
do, cuanto acababa de oír á su esposo, 
e x c l a m ó : 
iPero señor, os habé i s vuelto loco? 
Tenis un hijo que lleva vuestro nombre 
y qne por lo mismo es el heredero le-
g í t imo . 
—Os equ ivocá i s , s e ñ o r a , — r e s p o n d i ó 
el barón con acento s o m b r í o . — Y o no 
tengo hijo alguno de aquella maldita 
mujer á quien en mal hora hice mi es-
posa. L o que hay es que existe nn hom-
bre que se llama el Caballero de Mort 
Dieu, que d e s p u é s de mi muerte l leva-
rá mi t í tu lo . T í tu lo que no le corres-
ponde, sino á mi verdadero hijo.. . 
—No os comprendo, s e ñ o r , — e x c l a -
m ó la baionesa con ansiedad. 
—4N0 habé i s adivinado, se f ica , aún 
la inmensidad de mi desgraciat ü n d ía 
el deshonor desp legó sus siniestras alas 
sobre mi hogar; aquella mujer, en el 
amor de la cual creía , me traicionaba 
en la sombra, y l a cuna sobre la que 
me inclinaba palpitante de amor pater-
nal, contenía el fruto del crimen y la 
prueba vivieute de mi deshonor. L o 
que he sufrido durante veinte afios que 
duró esto espantoso suplicio, no hay 
lengua humana que pueda explicarlo; 
la fuerza de voluntad y el dominio so-
bre mí mismo han sido causa de que 
aquella asajer no muriese á mis manos. 
L a pérfl4a ya murió , su hijo abandonó 
mí casa. Cuando esto suced ió , respiró 
libremente y me creí en el caso del pre-
sidiario inocente eneollerado largo 
tiempo con un criminal empedernido, 
del qne por fin llega nn día en que lo-
gra separarse. A l hallarme solo, me 
sentí feliz. Para justificar la ausencia 
de mi falso hijo, recurrí al vulgar pre-
texto de que los padres se valen para 
cubrir las apariencias cuando se ven 
abandonados por sus hijos: de este ino-
dft logré cerrar las puertas de mi casa 
á aquel hijo del crimen. Fielmente le 
hice entrega do la fortuna de sn madre, 
de la que ha derrochado máa de la i 
tres cuartas partes: cuauto á la mía, es 
ta fortuna qne me ha sido devuelta por 
la Restauración y acrecentada por va-
rias herencias de mis mayores, j a m á i 
la poseerá. 
(Continuará) 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero 7 
Coiominas fotógrafos. 
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Selecta, e scoj id í s ima la concurrencia 
de anoche en la sala del Nacional. 
E l p ú b l i c o de abonados estaba en 
mayor ía . 
Palcos y lunetas, al igual que los 
gri l lés , ve íanse favorecidos por la pre 
Bencia de familias pertenecientes a! 
gran mundo. 
Llamaba la atención, por el gusto df 
Bn toilette, una dama que tiene el pri-
vilegio de la elegancia, la hermosa y 
distinguida Coiulesita de Loreto. 
L a s joyas que llevaba anoche, como 
las que siempre lleva, eran de gran 
valor. 
E n estas veladas de la Réjane es la 
Condesa de Loreto una de las señoras 
que más lujo desplega en trajes y en 
alhajas. 
Trajes todos que tienen la firma de 
nn famoso modisto de París . 
Muy elegante también la señora Ma-
ría Dufau de L e Mat, la espiritual v 
g e n t i l í s i m a dame, tipo de suprema dis-
t inc ión . 
Resaltaba Mme. L e Mat en las lune-
tas cerca de un grupo donde brillaba 
la hermosura de las Broch, de las tres 
interesantes hermanas, Blanca, Nata 
l ia y Mar ía Luisa, las esposas, respec 
tivamente. de los señores Diaz Alber-
tini, J o s é M^ Lasa y Seraf ín Fernán-
dez. 
E n nn palco de platea, con la bella 
señora E m i l i a de la Torre de Casano-
va, estaba la seííora Serafina Cada val 
de Alfonso-
L a distinguida dama acaba de llegar 
á esta sociedad, donde todos la cono-
cen y todos la admiran, de vuelta de 
su viaje á los Estados Unidos. 
E n otro palco, t a m b i é n de platea, 
des tacábase la interesante señora Ma 
ría Lu i sa Rivas de S i lve ira luciendo 
una toilette esp léndida . 
L a acompañaba la señori ta Rosaniv. 
Menéndez , como ella, muy elegante 
anoche. 
Todo lo domíls, entre aquella concu 
rrcucia, entre la que descollaba la ideal 
rubita Sara Hethencourt de Serpa, era, 
como dejo dicho, muy selecto, distin 
g n i d í s i m o . 
L o que es ya, en las noches de la K»-
jane, uno de sus encantos principales. 
* 
L a Vitaliani. 
H e padecido ayer un error al anuu 
ciar los precios para el abono de la 
p r ó x i m a temporada italiana. 
No es dieciocho pesos la luneta sin 
entrada, sino por el contrario, con en 
trada. 
Abono que comprende, como ya to-
d-os saben, ocho funciones. 
Los precios por función son éstos; 
Grillós principales sin entredas. $15 00 
Palcos principales sin entradas. 12 00 
Gril lés tercer piso sin entradas. 12 00 
Palcos tercer piso sin entradas. 6 00 
Luneta con entrada 2 50 
Delantero de tertulia con en-
trada 1 00 
De lantero de cazuela con en-
trada 0 00 
Entrada general 1 26 
Entrada dé tertulia 0 60 
Entrada do cazuela 0 40 
Precios todos los que anteceden en 
plata española . 
L a empresa de los señores López y 
Padi l la , que primero nos trajo á T h u i 
l l ier y que ahora nos presentará á Italia 
Vita l iani , se compromete á devolver el 
importe del abono á quien, después de 
la primera función, quedase desagra-
dado de la Compañía . 
L a Vitaliani ha hecho el viajo de 
G é n o v a á Puerto Rico. 
De aquí viene á la Habana. 
Empieza con Tosca para seguir con 
ou extenso y brilli^Jift repertorio donde 
figuran, entre o t r » dbv as, Adriana Le-
couvreur, Zazá, Frem-Frou, L a dama de 
las Ckimelias, María Antonieta, Come le 
foglie, Diiorahf Povero Fietro, Odette, 
Cavalleria Rusticana, Muría Stuard, 
Fedora, Magda y Frincipessa Giorgio. 
L a s noches de abono serán las de los 
martes, jueves y sábado. 
Soirée. 
E l Gasino Alemán abrirá sus elegan-
tes salones en la noche del sábado para 
una reunión de carácter familiar 
Se bai lará 
Muy de mañani ta paseaba hoy Mme. 
E é j a n e por Obispo. 
Presurosa, ligerita, como si estuviera 
haciendo una escena de L a petite Mar-
quise, entró en uno de los más elegantes 
establecimientos de la populosa ave-
nida. 
E r a la casa de Dubio. 
E n un instante sus ojos pasearon al 
t ravés de las vitrinas y los escaparates 
del lujoso saloncito. 
Alguien, que hablaba con el señor 
Doria, se figuró que iba á encargar una 
peluca para M Dumeney.. . 
Y si no peluca, Tintura Oriental. 
Pero no. 
Se d i r ig ió la Réjane á la vidriera de 
los bibelots y separó uua preciosa co-
lección de perritos de las muchas tan 
bonitas, tan art ís t icas que tiene la 
casa. 
— Pour Germanie ,—sal ió diciendo con 
un dejo de maternal alegría . 
Muy animada y muy favorecida la 
retreta de anoche en el Malecón . 
L a luna, e sp léndida , parec ía añadir 
un nuevo encanto á los muchos que 
ofrecía aquel privilegiado lugar. 
Hubo de todo, hasta una nota cómi-
ca, que verán ustedes. 
L a s sillas, sobre ser las peores que 
tiene paseo alguno de la ciudad, esta-
ban todas humedecidas. 
Nadie quer ía sentarse. 
Sólo algunos que tuvieron la precau-
ción de mandar por papeles á Miramar, 
y colocarlos á modo de cojines, pudie-
ron disfrutar c ó m o d a m e n t e de la re-
treta. 
¡ Se la.^ lució el contratista de las 
sillas! 
E l sombrero de moda. 
Para las señoras está en A u Pelit Pa-
rís- para los caballeros, en E l Louvre. 
Acaba de llegar y ya está expuesto 
en las vidrieras de la más elegante de 
las sombrerer ías de la Habana, la de 
Sao Rafael y Consulado, de antigua 
Hombradía y crédito envidiable. 
E l nuevo sombrero viene de Londres 
con la firma de Chrystis. 
E s un hongo lijerito, sumamente fino 
y flexible, que se toma en la mano y 
pesa menos que uua pluma. 
V a r í a en colores, carece de ribetes y 
tiene el chic y la elegancia de todo lo 
que procede de la gran sombrerer ía 
británica. 
De la que parece una sucursal ia 
grau sombrerería habano ra. 
E l programa de las noches de la Ré 
jaue para lo que resta de la temporada 
es como sigue: 
Hoy: 
Cuarta función de abono cou L a ro 
he rouge, ó sea L a toga roja. 
M a ñ a n a : 
F u n c i ó n de moda y quinta de abouo, 
con L a Doloureuse. 
Viernes.-
F u n c i ó n extraordinaria, coa L a Fas-
serelle probablemente 
S á b a d o : 
F u n c i ó n de abono, sexta de la tem 
perada, cou L a Montansier. 
Domingo: * 
Beneficio de Mme. Réjane, con L a 
Dama de las Camelias. 
Y el lunes: 
Ult ima función de abono y despedí 
da de la C o m p a ñ í a con la obra en dos 
actos Avwureuse y la comedia en uno, 
de Meilhac, Lolotte. 
Estas dos obras son lasque represen-
tó la Réjíiue en la función de gala da 







mente practicadas por mí en los archi-
vos de la dramát ica moderna y anti-
gua, nacional y extranjera, me llevan 
de la mano á las siguientes conclusio-
nes : 
Vistos los códices rugosos, panosos y 
mugrientos del archivo de Simancas y 
otros archi-chivos literarios; 
Vistos los encunados más caducos y 
polvorientos de la biblioteca de E l Cano; 
Consultados los repertorios de Lope, 
Cota y Calderón, en italiano, de Dante, 
Taso y Manxoni, en inglés , deSheakeas-
peare, Miltón, en español , de Rabelais, 
Corueille, en tártaro, y fiscalizando á 
la tártara, vengo en afirmar y afirmo: 
Que el introito, pró logo ó introduc-
ción verbal con que el señor Nicodemi 
ilustra las obras que se representan en 
Tacón, bien así como dorándonos la 
pildora de lo que será después , ó dándo-
nos el coscorrón antes que el bollo, tie-
ne su origen en el género chico, 6 en 
las representaciones de retablos de ven-
t a — t ó m e s e "venta" por hospeder ía . 
E n electo; Maese Pedro-Ginés de Pa-
samente 6 Paropillo, explicaba al pá 
blico venteril el robo de Elena y las 
harturas amorosas resultantes de él; 
Y , cuanto al género chico, fijaos ¡oh 
lectores! en E l famoso Colirón. Colirón 
sale á telón corrido y explica al públi-
lo que se va á representar... 
Estamos, pues, en pbina parodia de 
la representación del retablo de Maese 
Pedro, 6 en pleno plagio de E l famoto 
Coltrón 
Q u é honor para la dramát ica parisi-
na, espir i tual , sprit-uosa, blonda y 
f r é l e ! 
Vor otro lado también se imitan los 
t í tu los de novelas antiguas: 
"Capí tu lo X V . 
' ' E n el que se declara muy puntual-
mente todo lo que verá el curioso lec-
tor." 
De todos modos, agradezcamos al se-
ñor Nicodemi la sagrada mis ión que de 
ilustrarnos trujo, y demos á mala parte 
las censuras que hemos de merecer de 
los a c a d é m i c o s de Alcobendas y Re-
manganaguas, 
( M ú s i c a de " L a Marse l lesa"^ 
E L B O M B A R D E O R U S O . . . . . 
I US P 
Creo de todas veras que Mácala es tá 
en la muda, y que en cuanto le caigan 
los illtimos cañones del pudor tendre-
mos gallo. Ayer tendió el ala, y aun-
que en ciertos momentos parec ía meter 
la cabeza bajo el ala no se a l i cortó . J u -
gaba de blanco con don Pepe Miche, 
contra Pefit y Abando, azules, á 2 5 . Pe-
tit, pasa del género grande á petitpie-
za, con e x p l i c a c i ó n — a q u í necesaria— 
de Nicodemi, y por m á s que Abando 
d e v o l v i ó pelotas y sorteó guapamente 
el rebote no pudo con los tres, 
aunque Miche, que peloteaba con brío, 
pifió con aquella ductilidad de ingenio 
que toda la Chorrera le reconoce. Los 
azules quedaron en 19. E n J e s ú s del 
Monte, L u y a n ó y Cojimar se oían las 
censuras á Pefit. 
Cojimar, Pet i tü 
Primera quiniela: Navarrete. 
Una ac larac ión: 
F í jese el lector en el anuncio que pu-
blica el DIARIO en la ed ic ión do'la ma 
ñaña, y que dice así: ' 'Para casimires 
ngleses y franceses de la presente es-
tación, B idega ín y Urr ibarr i , Teniente 
Rey 27, esquina & Aguiar" . 
Asi es. 
Bueno, d irá el lector, sobre todo sí 
es sastre: Y donde está la aclaración? 
Pues ahí ; en que donde dice "casi-
mires", debe leerse" "casimires", y no 
Casimiros. 
Terrible espec tácu lo : la mar en calma, la noche azul, callado 
el v iento y los peces de colores r i éndose de las musas p á l i d a s 
Los marineros cantan numerosas barcarolas al compás del remo 
vigoroso y su t i l , los atunes a t ra ídos por las canciones r í t m i c a s se 
tragan e lanzuelo De pronto joh Dios!! ¡ ¡Prrum! ¡ ¡ P r r u m p u m ü l 
l ü P r r r u m p u m p u m l ! ! La escuadra del Báltico!! L a emporquemos! 
Rios de sangre, miembros despedazados, cabezas de cuerpo entero 
sangre, exterminio, incendio, naufragio, desolación, muerte 
Amanece Los náufragos llegan á la costa; el pueblo los es 
pera. Las mujeres les cosen las vestiduras con la m á q u i n a de co 
eer S T A N D A R D , ó con L A P A L M A 6 con La Joya del Hogar, esas 
hermosas m á q u i n a s que nosotros vendemos al pueblo por un peso 
eemanal y sin fiador!... 
Eduardo VII l lora y protesta, y la protesta contra Rusia 
•scr i tacon m á q u i n a de escribir H a m m o n d i ! 
JTÍtvarez, Cernucla t/ C o m p a ñ í a 
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Antes del segundo partido todo se 
presentaba azul; azul el firmamento, 
azul el dinero y azules los ojos de R i 
c a í d o Sánchez , Irán, que tiene una 
aida de ojos más peligrosa para el be 
lio sexo que una caida de nuca para el 
sexo feo. Navarrete, azul, era el héroe 
azul que nos puso verdes. Morgan Gá 
rate, azul, era el a p é n d i c e del héroe 
izul, y nos dejó en blanco. L a cátedra 
azul, terriblemente azul 10 á 7, 
abundando las ofertas más que el 
salpullido. 
Munita y Arnedillo, eran los b lan -
cos contrarios d© Gárat© y Navarrete, 
estos blancos se finieron cou un í m -
petu abencerraje de lo m á s distinguido 
selecto Empezaron pegando y ter-
minaron pegando. L lov ió palos y po-
cas espaldas se vieron libres de carde-
nales. No pudieron los azules recupe-
rar los tantos perdidos hasta que se 
gnaUron á 17; desde 17 á 22 fueron 
renqueando, y desde 22 á 30 superaron 
os blancos proporcionando el tercer 
susto á la cátedra. Los catedrát icos 
quedaron azules en 26. 
Bl peloteo fué digno y levantado, y 
salvo p e q u e ñ o s errores se sostuvo con 
tesón por ambas parejas. Arnedillo, 
muy potente y muy seguro, echó los 
hígados , pero ganó los h ígados . 8n de-
lantero Munita trabajó tino y estuvo 
hecho un portento de seguridad. Am-
bos debilitaron á Navarrete. Navarre-
te, corno un bravo que no se rinde; 
digno hasta en el modo de caer, activo 
hasta en el modo de morir. Gárate hi-
zo loque pudo por ganar el partido. 
Aflojó algo al final, ó le hizo aflojar 
Munita, ó el verse dominado por la 
fuerza con pelotas de trapo Navarrete. 
Total, flojera Creo que el triunfo 
blanco se debe á las pelotas muertas. 
L a s pelotas muertas no sirven para na-
da; para nada más que para que 
se luzca Arnedillo, 
Mientras se jugaba la segunda quí-
n e l a , que también se la l l e v ó Munita, 
los ca tedrát i cos en plena derrota fuma-
ban cigarrillos de L a Eminencia, ellos 
prefieren los rusos é los japoneses 
Otros el pectoral; pero siendo de L a 
Eminencia, tanto monta Isabel como 
Fernando y el J a p ó n como Rusia . 
Un ca tedrát i co contó ayer once mi l 
y pico luceros en el cielo azul A s í 
habrá sido el pico que le llevaron loa 
blancos. Y todo esto lo escribe un he-
rido del mismo color! 
Bi el rayo que me deseaba Urr ibarr i 
se hubiera confirmado!! Gracias 
por el buen deseo. 
ATANASTO RIVKRO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jnov.'s 27 de Octubre, en el Fron-
tón J a i Alai: 
Primer partido á 25 tantos, 
Gárate y Machín , blancos, 
contra 
"Urrutia y Ayeatarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedi l lo , Pet i t , Abaudo, Trecet , 
M á c a l a y Navarrete. 
Segundo partido á SO tantos. 
Irún y Navarrete, blancos, 
c o n t r a 
Petit y Trecet, aLu les . 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Landa, Gárate, Escoriaza, 
Munita y Urrut ia . 
E l e spec tácu lo , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, será amenizadopor la 
Banda de la Beneficencia. 
Tres vigilantes del Cuerpo de Pol ic ía 
pro<. ntaron anóche en la 3? Estación, á 
los blancos Miguel Real E«pfna Otero, 
Antonio Lezcano Mazón, Jesús Rivas 
Vida l , Alfonso Muñoz , Jesús Pardo Suá-
rez, Armando Parapal Dueñas, Aurelio 
Oliva Pardo, Alberto Hernández Oliva y 
Kduardo H e r n á n d e z Acosta, á los cuales 
detuvieron en el paseo del Malecón, por 
estar promoviendo escándado y molestan-
do á las señoritas que estaban en dicho 
paseo. 
Dichos individuos entre los cuales i© 
encuentran algunos menores, fueron 
puestos á dispos ic ión del Juzgado Co-
rreccional del primer diótrito. 
Margarita Márquez Puentes de Gar-
cía Ron, vecina de la calle de las A n i -
mas n ú m . 157, se presentó anoche en la 
5? Estación de Pol ic ía , manifestando que 
durante su ausencia habían penetrado en 
su domicilio, cuya puerta principal abrie-
ron con un l lavln falso, y fracturando la 
cerradura de dos escaparates le robaron 
seis centenes, varias monedas america-
nas y documentos de importancia. 
L a querellante, sospecha que el autor 
de este hecho lo sea su esposo, de quien 
está separada hace tiempo. 
E l Juzgado de guardia conoce de este 
hecho. 
A I pasar ayer una visita de inspección 
en el a lmacén de vinos y licores de don 
José María üo laños , calle de Aguiar 116, 
el inspector de los Impuestos señor Fa-
cenda, ocupó un garrafón vacío con el se-
llo especial intacto. 
T a m b i é n denuncia dicho inspector que 
faltan de dicho establecimiento 18 grue-
sas de fósforos de una partida de 944>^ 
gruesas que tenía allí depositadas. 
También el inspoctor señor H e r n á n d e z 
entregó en la segunda estación de policía 
un garrafón conteniendo dos litros de 
aguardiente, seis sellos usados y once po-
mos de distintas esencias que ocupó en la 
bodega de D. V a l e n t í n Sierra, calle de 
Paula esquina á Cuba. 
A las ocho y media de la noche de ayer 
encontrándose los morenos Eulogio Cal-
derón é Hilario Calderln, en una acceso-
ria de la calle de Desamparados entre 
Habana y Damas, llegaron á la puerta de 
la misma dos pardos uno conocido por 
el "Panadero" y el otro por "Cabeza de 
ajo" y sacando el primero uu revólver 
hizo dos disparos hacia el interior de la 
accesoria. 
Dichos ¡npiv iduos lograron fugarse y 
uno de los proyectiles disparados le per-
foró uno de los zapatos que tenía puesto 
el moreno Calderín. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
tetíor juez de guardia. 
E n el centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido el blanco Juan 
Rivero Demata, vecino de Marianao, de 
varias hernias por avuls ión en la mano 
izquierda, de pronóst ico leve. 
Estas lesiones las sufrió con las cuchi-
llas de una rnílquina en el taller de ma-
deras de Antonio Diaz, 
E l hecho fué casual. 
El menor Pedro Hernándc/ . Suáivz fué 
asistido ayer tarde por el doctor Avales , 
de extensas quemaduras en la cara, hom-
bres y brazos, de pronóstico graves, y cu-
yas lesiones, aeíriln manifestaciones de 
sus familiares, las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con léche hir-
viendo. 
E n el frontón J a i A l a i fué detenido por 
el vigilan te n ú m e r o 722 el blanco Joaó 
Sánchez Diaz, vecino de Jesús Peregrino, 
por acusarlo don Do mingo Smith Vil lar , 
domiciliado en Han Lázaro n ú m e r o 96, 
de haberle hurtado un reloj de plata con 
leontina y dije de oro, con piedras do bri-
llantes, en los momentos que estaba com-
prando una entrada para ver el juego de 
anoche. 
El detenido que niega la acusación fué 
remitido al V i v a c á disposición del juz-
gado correccional del segundo distrito. 
E l teniente de policía Emi l io M e n é n -
dez, detuvo anoche en el frontón J a i 
Ala i , departamento de los palcos, al blan-
co Francisco Campuzano García, por ha-
berlo visto que le hurtaba un alfiler n© 
corbata al Dr. Enr ique de la Torre, veci-
no de Neptuno n. 126. 
E l señor Torre no se dió cuenta del he-
cho hasta que no se le presentó el tenien-
te Menéndez dic iéndole que el detenido 
le había hurtado ol Alfiler de la corbata, 
pues creía que dicha prenda ae le había 
perdido. 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
Ante el señor Juez de guardia fué pre-
sentado a n o c h e c í blanco Clotilde del Rey 
Martínez, vecino de Aguiar número 46, 
por querellarse contra él. Benigno Pan-
tin Rico, vecino d é l a Manzana d e G ó m e z , 
de haberle regalado una piña que sospe-
cha ostuviera envenenada, pues al par-
tirla observó que presentaba en su parte 
interior gran n ú m e r o de manchas ne 
gras. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la casa Perseverancia n ú m . 67 pe-
netraron anoche dos individuos quienes 
trataron de robar las ropas y prendas que 
se guardaban en los escaparates y arma-
rios, pero hallándose en esa operación 
fueron sorprendidos por don Francisco 
Vázquez , que estaba durmiendo en una 
habitación y que despertó al sentir ruido. 
Los ladrones al vera© 8orpr©nd¡do8 em 
prendieron la fuga lográndoae la deten 
ción de uno de ellos al ser perseguido i 
la voz de «'ataja". 
E l detenido dijo nombrara© Pedro A l -
varea González , y fué puesto & dispoal 
ción del Juzgado de guardia. 
Frente á los muelles de San José se 
arrojó anoche al mar, Beatriz Soto J i m é -
nez, á la que prestó auxilio extrayéndola 
del ajpua D. Andrés Travieso. 
F u é remitida ft la casa de socorro del 
primer distrito, donde dijo que había in-
tentado quitarse la vida por estar aburri-
da de vivir con su concubino. 
Reconocida por el médico de guardia 
resultó encontrarse embriagada. 
Y en Alhambra es tá combinado el 
programa con la bufonada ¡En las y a -
guas! á primera hora, d e s p u é s la paro-
dia Juan Jolgorio y por ú l t imo el jugue-
te E l bobo Serafinito. 
Noche completa. 
CANTA F E S . — 
Sueñe 6 vele, no hay respiro 
para mi ardiente deseo, 
pues sueño cuando te miro 
y cuando sueño te veo. 
Dios, que nos crió á los dos, 
podrá hacer que yo me muera; 
pero hacer que no te quiera. 
Dios podría. . . porque es Dios. 
Campoamor, 
U S A RKVOLUCIÓÍÍ. — H a venido á 
producirla, en efecto, la Taquigraf ía 
Mecánica, sistema El ias , que en sólo un 
mes forma taquígrafos comerciales y de 
oficina, v a l i é n d o s e de las mismas m á -
quinas de escribir á que cada cual esté 
habituado. 
Y no se trata de meras teorías. L a 
práct ica está demostrando la positiva 
utilidad del nuevo método . 
A principios de Octubre inauguró 
nnestro amigo el señor Orellana en su 
Academia (Cuba 53) un curso de aquél 
y, á punto ya de terminarlo, anuncia 
otro para Noviembre. E s maravilloso. 
No hay, pues, que vacilar: todo el 
que quiera hoy colocarse, tiene que ser 
taquígrafo . Y nunca, hasta ahora, se 
vió que nadie pudiera seilo en tan cor-
to tiempo 
E l que, de hoy más, no sea taquígra 
fo, será porque no quiera. 
LA NOTA FINAL.— 
ü u m é d i c o que sale de cacería vuel 
ve á su casa con el morral vacío. 
—¡ Las perdices- exclama—han teni 
do hoy mucha suerte! ¡ N o he podido 
matar ni una siquiera! 
— Un consejo—le dice on amigo.— 
Para otra vez, d i spára le s recetas. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Espectáculos 
GRAN TRATRO NACIONAL. — Compa 
fiía D r a m á t i c a Francesa de la eminen 
te actriz Mine. R é j a n e . — A las 8 / / .— 
S11 de abono.—El drama en 4 actos L a 
robe rouge. 
TKATKO PAYRET.—Compañía dra 
mát ica G a í é - V a l e r o . — A las ocho. -
E l drama en 5 actos L a dama de las Ca 
melias 
TEATRO ALBISÜ.—A las ocho y diez; 
/ y * cuna —A las nueve y diez. E l 
pobre Valbuena—A las diez y diez: E l 
cabo primero. 
TEATRÍ» MARTÍ—Compañía Dramá 
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—Don Juan Tenorio 
TEATRO AI .HAMPRA.—Alas 8 y 15: 
E n las Yaguas—A las 9^0:Juan Golgo 
r i o — A las 10'15; E l bobo Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMTBRIAL—Galiano 11H 
durante laactoal semana 60 magnificas 
vistas ^e E s p a ñ a . 
A m m c i o s 
P K U I K ) D E C A Z A 
El lunes 24, ii las nueve de la noche se extra-
vió u n Perro Puentor con manchas en el cuer-
po y orejas canelas. Lleva su chapa con el n. 47 
y entiende p - Y O N I , el que lo entregue en 
Obispo 40, c » . J, se gratifica. 13433 It26-3m27 
A S O C I A C I O N 
DE LEPENIJIENTES DEL B O I T C W DE 
LA HABANA. 
S © o x* o t ¿a. ! • i ¿a 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva de esta 
Asoc iac ión se sacan á púb l i ca subaita las 
OBRAS D E M A D E R A , que se han de ejecutar 
en e l edificio que se construye para Centro de 
esta Sociedad, fen sus terrenos de Prado, T r o -
cadero y Morro . 
El acto t e n d r á lugar ante la Junta Direc t iva 
en pleno, que al efecto e s t a r » reunida en los 
Salones del Centro (altos de Albisu) a las ocho 
do la noche del d í a 3 de Noviembre p r ó x imo, 
á la que se e n t r e g a r á n las proposiciones en 
pl iego cerrado. 
Los Planos, Memoria Descr ipt iva y Pliegos 
de Condiciones T é c n i c a s y E c o n ó m i c a s , esta 
rán á d i spos ic ión de los se i íores que deseen 
hacer proposiciones, en la S e o r e t a r í a de esta 
Sociedad, todos los d í a s laborables de 8 á 1U de 
la m a ñ a n a , de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 9 de 
la noche, hasta el día de la Subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente <e bace 
púb l i co para general conocimiento 
Habana 14 de octubre de 1901. 
El Secretario, 
M. r a n i n q u a . 
12S2S al t 9 t l 5 - í m l 6 
G A C E T I L L A 
POE LOS TEATROS. — Abren hoy sus 
puertas al p ú b l i c o todos los teatros de 
la ciudad. 
E n el Nacional, cuarta función de 
abono. 
Se pondrá en escena L a robe rouge, 
esto es, L a toga roja, drama en cuatro 
actos de H . Brieux, cuyo papel de pro-
tagonista, Yanetta, está á cargo de Mme. 
Réjane. 
M a ñ a n a : L a Doloureuse. 
E n Payret, L a dama de las Camelias, 
el cé lebre drama de Dumas, por prime-
ra y única vez en la temporada. 
E l papel de Margarita lo hará la dis-
tinguida a c t r i í señora Carmen Valero. 
E u Albisu, tres tandas: 
A las ocho: Tja Cuna. 
A las nueve: E l pobre Valbuena. 
A las diez: JBl cabo primero. 
L a tanda de E l pobre Valbuena seri , 
como y a viene ocurriendo todas las no-
ches, la m i s favorecida y la m á s a n i -
mada. 
B u Mart i hace su debut la C o m p a ñ í a 
C ó m i c o - D r a m á t i c a que dirige el primer 
actor don J o s é M a r í a Soto y en la que 
figúrala distinguida actriz d o l s E l v i r a 
Boj as. 
Se representará el famoso drama Do»» 
Juan Tenorio. 
m m m m m m i 
S E C R E T A R I A 
Cumpl iendo p r e s c r i p c i ó n reglamentar ia , se 
convoca á los s e ñ o r e s asociados para la Junta 
general o rd ina r ia del tercer t r imestre del a ñ o 
en curso, que h a b r á de tener lugar en los sa-
lomes del Centro de este Asoc iac ión á las siete 
y media de la noche del p r ó x i m o domingo dia 
30 del mes de la fecha. 
Los Sres. asociados pmra concurr i r á este acto 
deben estar provistos del recibo déla cuota so-
cial del mes en curso, y para tomar parte en 
las deliberaciones, deben estar comprendido? 
en el inciso cuarto del a r t icu lo 11 de los Esta-
tutos sociales. 
Los ejemplares impresos de la Memor ia de 
los trabajos realizados por la Di rec t iva en d i -
cho tr imestre , que h a b r á de darse cuenta en 
la Junta , e s t a r á n á d i spos ic ión de los s e ñ o r e s 
socios en esta S e c r e t a r í a el p r ó x i m o s á b a d o 
29 desde las siete de la noche. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
púb l i co para conocimiento de los s e ñ o r e s so-
cios. 
Habana 24 da octubre de 1904.—El Secreta 
rio, M . Paniagua. 133Í6 5t-25 lm-30 
SECRlsTARIA, 
Por acuerdo de la Junta Direct iva de esta 
Asoc iac ión , se sacan á p ú b l i c a subasta las 
OBRAS D E M A R M O L que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se e s t á construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro . 
E l acto t e n d r é lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
t iva en nleno i las 8 de la noche del d í a 17 del 
mes de Noviembre del a ñ o actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, 
fmeden pasar por esta Secretaria en los dias aborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a , de 12 í 4 de 
la tarde y de7 é 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde ae le p o n d r á n de ma-
nifiesto, loa Pliegos de Conaiciones Econó-
micas, y T é c n i c a s , y Memoria Descript iva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos h a b r á n 
de ajustarse, tanto para la e jecuc ión de las 
obras de referencia, como para la presenta-
c ión de proposiciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente se bace 
púb l i co para general conocimiento. 
Habana 17 da septiembre de 1904.-El Secra 
tarto, M. Panlaguo. 11590 271-13 31 
BE TODO1 
/ H t j a r PC 
INTIMAS. 
(De un libro viejo.) 
He tirado la guitarra 
y he destrozado la lira. 
L a verdad, son tus palabras; 
música y versos, mentira. 
Aunque tú me olvides, 
no te olvidaré: 
aunque muera el tuyo 
m á s vivo que nunca será mi querer. 
Pregunta al alma, y verás 
como responde llorando 
¡que no me dejes marcharl 
¡Un rincón en tu capillal 
¡Rezar allí donde rezas! 
¡Besar el suelo que pisasl 
Y a no es posible querer 
más de lo que yo te quiero, 
ni merece uua mujer 
cariño tan verdadero. 
Voy á la misa que vas, 
y por verte aun no he mirado 
en que sitio está el altar. 
Jesús Ooicoa, 
kmm. 
(Por Enrique de Marsay.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella aeflorita 
de esta capital. 
Jeroglifico coi i ipr í in i lo . , , 
(Por Flor Daniel.) * 
1 
M o . 
(Por Juan-Diego.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t f t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sust i túyanse los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y vertí* 
cálmente, lo sisfiiiente: 
1 Consonante. 
2 Criada y duefla. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de vf-'» * 
7 Vocal. 
i P o r rforatiuito L i l a . ) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sust i táyanse los signos por letras, d t 
manera de formar en cada l ínea horizoo^ 
tal y vertical mente, lo que siguai 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre de varón. 
4 F n geometr ía 
5 Vocal 
Mraiio. 
¿Por Ruiz Toboada.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X .X X X 
X X X X X 
Sust i táyanse los signos por letras 
formar en cada línea, horizontal JF 
cálmente, lo que sigue: 
1 E n el mar. 




W r a d o . 
(Por Fray Linterna.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sus t i táyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
2 Tiempo de verbo. 
1 Nombre de mujer. 
8 Pescado. 
4 Animal . 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
E L V I R A P E R DOMO, 
Al jeroglífico comprimido: 
D E - C A N - O . 
Al logogrifo anterior: 
A L I C A N T E . 
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